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T<in atención a lo solicitado pOT el General de di-
visión don Federioo González ManiJero,
Vengo en disponer que p;:¡,sea· 1a Se(lc~?[l.Lde re-
serv:a del Esllado 1\1ayor General del E)erOlLo..
Dado en 1'1::ilac.io' a dos ele IDD.,YO de. mü noV'8C1,8n-
tos diez y siete.
El Ministro de la Gnerra,
,FRANCISCO DE AGUILERA
En a,tención :1, l1a8 circunstailici,a8 qne concurren
en el General de brigada, D. Luis Fridrich y Domec
y t:Omlando en c'omsicLeración sus m6ritO'8 ,y servicios
de q¡:¡,mpañoa en el territorio (k la Comanc1ancia, ge-
neml de .M,elillia, d!osc1ie juniO' de mil novecientos
ciatorce hasta, igm.'Ü meS de mil llov;ecicntos diez
y seis, manClJando la. 9~gunéta briga.d¿1 de Cazado~es,
Vengo en promoverl!c, a propuesta del .M-inistro
00 1a, Gnerr¿¡, y de acu(erC1Jo co'n el ConsejO' de Mi-
nistros, al empleo de General de -división, eon la
antigüedad dH esta, :!'boIra, en la, V'<'1Canw ,producida
pnr paso 11 la s,ección di? re'Sl)rV;1 del Estado jl,iJ.a,YOT
G-eneral del Ejército de D. Federico Gon;>;Mez :l\1o'lltero.
:o:ado en Pia,J:::wio a dos db mayo elo 'mil nov'cci-en-
t:os 'dioz y siete. "
AL:FONSO
J 1 r . r- f" 1 ,~ r-"r' ¡
Serl'icios del General de brig-a'd,a D. Luis 'Eridrich Doma.
Naci.6 el r2 de junio de r856, y conienz'6 él servir,
colmo cadete, el' I.º de julio de 187 2, habiendo
pertenecido al regimiento Infantería de Cantabrih y
cursado sus estudios e:n la Academia de dicha arma"
establecida en el distrito de Castilla la Nueva, hasta
que, por haberlos teriminado con aprovechamiento; fué
promovido al empleo .de ,alférez en abril de r 874.
J¡estinado seguidattnente a las ,6rdenes del GeneralJ~IC de <Estado Mayor del tercer Cuerpo del Ejér-
cito del Norte,.sali6 a operaciones de callI1paña contra
las faccioncs carlistas, 'concurriendo los días 27 y 28
del mes últimamente citado a las acciones libradas
en Onton, Otañez y las Muñecas; el 30, a la de
San Pedro de 'calda'mes, y. el 2 de mayo, a la cn-
tra;da cm ,Bilb¡¡,o., ,Trasladado luego al :Cuartel gene-
ral del Cuerpo de <Ejército que mandaba el Te-
niente General J). Rafael <Echagüe, se halló el 13. de
.' junio en la ac:óón de Aoiz; el 25, en la de iVrIla-
tuerta'· el' 26, iem la de Abarzuza; el 27, en la
de M~nte Muru y el 28, en la de Larraga, por la
que fué reoolmpensado :con el grado de. teniente, que-
dando en septiembre en situación de reemplazo. ,~or
sus servicios hasta esteúItimü mes le fué concedldaj
la cruz roja ¡de primera clase del Mérito Militar,.,
Fué colocado en octubre siguiente en el batallón Ca-
zadores de IBarbastro, agregállldosele en noviembre al
Cuartel' general del expresado <Ejército- .del Nortc,
a las ,órdenes .del .General D. ,Pedw iRUlz Dana, Yo
asisti6 los días 'lO, r r y 'r2 del propio mes a las
operaciones efectuadas para ,el levantamiento del sitio
dc Irúm y' a las acciones de ,San Mltrcos y San
Marcial. .
Sehilló asimism~ en las operaciones realifadas
para Iev<lintar el blo,q?eo- de Pamplona y en los ~e­
chos -de arlmas sostemdos en Lacar y Lorca los dlas
l, 2 Y '3 ,de febrero. de 1875, alcanzando. el g.rado
de capitán por los méritos que en ellos contraJo.
, iSe le ,destin6,en a'bril de dicno año- 1875 a las ,6r-
denes del Deneral en Jefe del <Ejercito del Centro;'
tolrn6 parte en diversas operaciones, de campaña Y:
en la acci6n ·reñida; en Chelva, el .8 de mayo; ascen-
dió en el propio< ~es al empleo de ten~en.te, por an~i­
güedad, con destmo, al batallón provmclal de Jaer:-,
desde el .que pas,ó en julio al d'e Cazadores de IFl-
gucras. Continuó después las opera.ciones en Cataluña
y en el Norte, hallándose los días 2 y 6 de agosto
y 2, 8, 9 Y 16 de septie1m'bre en las acciones de
Sanahuja, Torá, Madroñal, iBisbal y Tremp" por las
cuales fué oondecorado con la cruz roja de prítrnera
cIase del Mérito Militar; el 30 de enero de 1876,:
en la 'tom~ :de ,santa ,Bárbara de Oteiza; el 17 y 18
• de febrero en las acciones de Allo, DicastiUo, Are-
lIamo iy Montejurra, por las ,que fué premiado con
el empleo ,del capi~áill,. y el 1,9, ,en~ la e,ntrada, de EsteilJ,a.
Estuvo lrrJIás adelante 'destInado en 1a Junta Consul-
tiva de .Guerra, 'perteneciendo, sin embargo, a dife-
rentes cuerpos de reserva durante cierto período de
tielmpo.
,Por servicios prestados en la nn'encionada Junta, se
le otorgó en ir 883 la cruz hlanca ,de pdm:era clase del
Mérito Militar.
,Desde agosto de 'r889 prestó, sus servicios en 'el
cuadro de rec!utalmie'Irto- :de la zona de"Madrid núm. 3,
hasta .que en (mayo de 1890fué trasladad'o al regi-
miento de ,Sabo,ya. ,
-Se Im'andó, en septiembre de 'r 89 1, ¡que ca!lsara alta en
el tercer batanón ¡del regimiento de Covadonga, Y!
ascemdido por antigüedad al empleo de ;omandante,
en Imarzo de Ir892, estuvo' colocado, ·sttceslvamente en
varias zünas -ele IrecIutalm:ient~. ,
¡ I :" lIJ. O. núm'. 100
NP!J:nLDra:<Io 00. 1febrero !de '1893 aYUdp.nte de <:ampo bre siguiente, fué noimbl'ad'6 General de la: segun'da
:del ¡General de ¡'brigada' D. iRain:lón !Ecnagüe, per- brigada de la sexta -:-divis1ón. íEjérci6: algün ti¡elm'po,
too.eció desde novielm'bre ide dicno año, hasta, enero interinaInlente, el cargo ¡de Gobernador militar de Car-
de 1894 al iEjército de .operaciones cl'e MelilIa~. pres- tagena Yo provincia de Murcia, y en distintas épocas
tando en el ~xpre¡¡ado tieun!po servicio de campaña en estuvo mandando la: sexta división, también con ca-
el ,cau::n:po exterior 'de la mencionada plaza, por lo rácter accidental.
¡que le fué: ¡concedida la cruz blanca de segunda clase !En junio de 19 14 ¡marchó a Melílla a hacerse
;del Mérito Militar. 'cargo ,del mando de la segunda brigada de. Cazado-
Con el referido ¡General, Y: continuando en las fun- res, para el ¡que había sido designado, y coimenzQ
ciones ¡de ayudante 'de ca!rnP.o, marchó en abril de 1895 :segu~dallmmte a prestar servicio de campaña por di-
a la Isla: !de Cuba, en donde eniprendió,operadonesferentes zonas de aquél territorio. Al frente de su
!de cailnpafia contra los insurrectos s.eparatistas, asis- 'Brigada, y mandando en varias ocasiones .columnas
tiendo, entre ,otros hechés .de armas, el 5 de julio, 'compuestas de fuerzas. de las tres armas, concurrió
a la acdón 'habida en iRompe; el 16, a la de IPla- a diversas operaciones de las allí realizadas, s~endo
yuelas; los díilS ',14 Y; 15 ·de :;igosto, a las de la iBre- las [niás importantes las que se efectuaron los días
fiosa Yo ¡Sabana ¡Becerra, por las ¡que se le concedió la 8 'Y 23 ¡de junio de aquel Illlismo año en las lfanu-
cruz ,roJa ,de segunda clase del Mérito Militar, pen- , ras del Garet, montes Ziata y; Tistutin, y, por
siona,da; con posterioridad, a la de ,san Eernando el línérito ¡que en ellas contrajo, así como por sus
'Y a la fooir:J:ia; del campamento de Chaparra;. el 3 servicios 'hasta el 'Ines ,de n(wiembre, fué, agraciado
de enero de,II896, al cOllllbate .'de ,Pozo iRedondo; el 4, <con la G¡;an Cruz roja del Mérito Militar.
al de Güira ¡de Melena; el 7, al de Ceiba del Agua; Asisti6 asimismo, entre otras op.eraciones: en enero
el 25, al ¡de las iIl!lJ1ediaciones del Ingenio ¡Santa Lu- de 1915, a las ¡que dieron por resulta:d·o la ocupación
cía, iy. el ;16 ¡de febrero, al deMolina;~; embarcando de algunas posiciones en las inmediaciones del río
en línarzo para h iPenínsula, donde .quedó de reénplazo, Kert; en mayo, a la efectuada para ocupar la meseta,
hasta ¡que en abril fué; colocado en la 'zona de Ma- 'tie Tike:rirnin, siendo felicitad,o por el 'Comandante 'gene-
:drid núfm:. 58. ral; en junio, contribuyó a la, ocupaci6n ,de las po-
iVolvi6 a marcM'r a :C~ba en JuliO. siguiente, en siciDnesde iRe~n, JHassi-Serkan y Ras .Maddal, por
concepta ide a-y¡udante p'e canipo del citado General la que ta!Inbién recibió telicit<l.ciones de la citada auto-
D. iRanión .iEchagüe, ¡y se encontr.ó en distintos com-ridad; ocupo. '{lespués 'la posición de Sfía, y tdm'ó
vates, entre ellos los muy: reñidos que se sostuvie- parte en la operaéión efectuada para asegurar e1
ron lus ¡d1i,as 8 Yo 9 'de octubre en Guayabitos, siendo -dolminio de los llanos del Garet, desalojando al ene-
citado por su 'distinguido comportamiento en el parte migo del macizo ,de Iss-Usuga; ;en julio, realizó,
oficial !de los IínÍSmos y promovido más adelante, ' independientellIJ'ente, la ocupación de El Draa, com-
por los. méritos ¡que entonces contrajo, al empleo batiendQ para ello con el en=igo, así como también
de teniente 'Coronel. ISehall¿ ta!mbién el 22 de dicho 'Para conseguir fortificar el Yarsan; en octubre, se
mies de octubre en la toma .del campamento y posicio- 'halló en la toma: de Gamat, en las llanuras de M'Talza,
nes de !Puerta Muralla, y, el 9 de. novie!mbre, en la y en noviOO1bre sostuvo combate en las proximidades
de las lolnias del iRosario, habiendo resultado su Ge- ,de casas de Kuntis, para ocupar determinádas posicio-
neral 'gravelmfente herido en la; accién de este día, ¡·nes, Ique quedar{)n en estado de defensa.
por 'lo ¡que ceSó, en el cargo de ayudante ,de campo En varias ocasiones fué felicitado por el Coman-
y regresó en iéliCielln'br.e a la !Peñínsula:. ,dante general de Melilla. por el grado de instrucción,
!Se le agreg¡ó, 'luego a la: z,o;na Ide Madrid núm. 58, 'policía, buen espíritu 'Y disciplina' de ·las fuerzas de
noin'brándosele nuevamente, en febrero de 1897, ayu- ISU mandD,
dante del General iEchagüe, a cuya inmediación es- ,Por real >orden de 10 de abril de 1916 se dispuso
tuvo sirviendo !mientras p.erteneció al distrito de Cuba, 'que los meritos que ha contraído oon motiv:o de la
y más adelante, cuando Je 'fué conferido a dicho' ,Ge- .ocupación de las citadas posiciones de Hassi-'Berkan,
neral el Irr1ando de la: primera división del primer 'y Az'uga, Dma y Yarsan se tuvieran en cuenta para
,Cuerpo ¡de iEjército, así como también al pasar aquél, liniayores adelantos en su carrera.
en agosto de '1898, adesellIJ'peñar el cargo de ayu- Se ha distinguido en cuantos cou:n:etid:os se le han
dante de cain:ipp en el .Cuarto' Militar de IS. M. la 'c{)nfiado-, mandando tropas de las tres armas e inter-
;Reina Regente. 'viniendo en las principales operaciones efectuacfas en
!En' !m:arzo -del 899 fué destinado· al regimiento de 'el territorio, de Melilla, especialmente en la ocupación
San iF:ernando, 1y; en marzo de 1904 se le confirió ¡"de Tincharét y Tizingart, el 24 de 'febrero de 1916,
el Irr1ando del bataI1ÓJJ. 'Cazadores de illapiles. '''1 en la !de las posiciones en el iH,araig y Ziata, ocurrida
tEn atención al excelente. esta:do de instrucci6n, dis- '·iH 26 de marzo siguiente; por todo lo cual ha, sido
.ciplina y,adlministración del expresado batallón, y recdmendado. por el Generálen Jefe 'Y por e1 'Coman-
ron motivo de diversos servicios extraordinarios efec- ',¡aante genera! de MelilIa.
tuados por este durante su man¡}o, le fueron dadas ,Formando, parte del Cuartel general del Comandante
las 'gracias por sus superiores jerárquicos, y !también :'general del territorio, asistió el '29 de abril al hecho
de real orden, en diferentes ocasiones, .de arllnas Hue .di6 por resultado, la ocupación de la~
Durante la huelga minera habida en 19°6 cooper6 :posiciones de ,sbuch-Sbá, Arkab, Ain 'Mesanda, Sidl
al sosteniJmienta¡ del orden p;ú,blico en la prov¡ncia. 'de nAixa 'Y Alat-Hariga, de la. kabila de Beni-Said, y¡
Santander. • ,',el 6 ¡de línayo, en la misma forma, a la toma de, l<ls po-
!Sin .cesar en el mando ,que ejercía; se le, nombr6 ' ",iciones de HasscI y Ras-.Ben-Padda, enM'Taliá,
en abril de '1907 vocal de la Junta 'cl'e Táctica, cargo tEstuvo en alguna .ocasión encargado accidentaJ'rrlen-
en ;q~e :deim:ostr,6. celo,. inteligencia 'Y compet~nda, sÍe¡n- ,te del despacho de la ,Subinspección de las tropas y
'" do VIstos con sahsfacClón sus tr~ba]os por dIcha Junta. ,de la presidencia de la: Junta de Arbitrios de Melilla.
,Se líl promovió ,reglamentariamente a coronel\~n ,Por real decreto de :29 de 'junio 'de
'
1 año úIt'illn'a-
octubre del aña 'Últimamente citado destinándosele ¡a rmente citado ce~ó en el mando üe la: segunda brigada
mandar el J'egimiento de !Extremad~ra. ' ,de Cazadores, por haher sido ésta disuelta, pem:ra-
Le :fué conferido, en enero ¡del 908, el cargo de Di_l ¡neciendo desde entonces en situación de cuartel.
rector de la ~cadem:ia: de Infantería. Cuenta cuarenta 'Y cuatro años y nueve meses de
!En abril de:! 909 pasó' a mandar 'e:I regimiento ,efectivos servicios, de ellos cuatro años 'Y siete meses
de Covadonga.· , . ,en el elm'pleo de General de brigada) hace el núm. 15
DeseMpeñó las .funciones ;de v.ocal de la: .Tunta fa- ,en la escala de su clase iy,se halla en p.osesión de las
cultativa ;~e, Infantería Y de la' encargada de exaimi- ,condecoraciones siguientes:
!Uar ry cIaslflqa¡r, en el año de I9IO, los trabajo's efec- Dos cruces de. prittnera clase y una: de segunda,
i~uados por los oficiales del !Ejército ~spirantes ,a ¡pensiona;das, de la, Orden del Mérito Militar con dis-
Ingreso ·en la !Escuela IS.uperior; :de Guerra'. tintivo rojo.' ; ", '
¡Por ,real. decreto ,de 16 ;de septiembre del 9 112 se ,i " .Cruces blancas ¡de primer,a 'Y segunda clase de
le PrOllnOV1~ al .emp~eo de G:o<meralde brigada, JCl.ue~ la ttnismit Or.den.
-1,o.:nd:o en slt,uaqón :d,e c.t1,artel~, hast.a ,que, en nov,lí.em- l' <Encomiendas de la :Orden colonial 'francesa de la
D. O. numo 100
de España núm. 4. En mayo de 1885 oper~ po~ la jurisdicción
de Baracoa, en persecución de una .pa!hda ll;:tsurrecta, que
quedó exterminada en septiembre SIgUIente, SIendo por est~
servicio recompensado con el grado de com~ndante. Mando
.después la guerrilla afecta al regimiento de Na1?ol.~s.
Regresó a la península en junio, de 1888, y SlrVlOen la Fe-
serva de Jaén, en la de Antequera, en el cuadro de reclutam~en­
to de este nombre y desde septiembre de 1889 en el reglmIell-
to de Pavía. . . ,
Volvió a la isla de Cuba en febrer.o ~e 1890. Presto ,sus' ser-
vicios en el regimiento de María Cnstma,. er: el batan~rr Caza-
dores de Bailén y en la auernlla del regimIento de Isabel la
Católica dedicándose a la persecución "de ías partidas de ~an­
doleros que vagaban por las pn?vi~~ia~ de la Habana, ~lr:ar
del Río y Matanzas, hasta sU: extinclOFl, y \?or estos serVICIOS
fué recompensado con la cruz blanca de pnmera clase' del Mé-
rito Militar. .., 1 d
Desempeñó algún tiempo el cargo de ~lc~lde munrclpa e
Cabezas de la última de las citadas provIncIas. En febrero de
1893 regresó a España con licen~iapor enfermo. ~..
Habiéndose dispuesto en sephemb~e que fuera.al~a denill-
tiva en la península, fué destinado pnmero al re~lmIento r,e-
serva de Málaga y después a la zona de reclutamiento de Car-
daba. ·d·· b d'Promovido a comandante, por antigüedad, en IClem re e
aquel año, fué destinado al r~gimiento rese;va de R~ales, en
el que permaneció hasta novIembre <le ,189::1 que paso al bata-
llón Cazadores de Cuba. '.
Obtuvo reglamentariamente el empleo de ten!ente coronel
en feb,er,o de 1897, quedando agregad.o a~ regimiento .~eserva
de Ramales hasta que, en noyien;:tbre S!gUI.~nte, ~e le. dIO colo-
cación en el regimiento de la Rema. Elerclü al¡:;!1n tlempo, ~c­
cidentalmente, el cargo de Goberr.rad?f mlhtar d~, !anf~,
Quedó en situación de excedente en lumo de 1899. Slrvlo n;as
adelante en el regimiento reserva de Ronda, en l~ z?na de Cor-
doba como jefe de la caja de rec~uta y en el reglmIent<? r~ser­
va de Ramales volviendo en novIembre de 1904 al regimiento-
Infantería de l~ Reina. Desempeñó en comisión e~ cargo de.
delegado de la autoridad militar ante la comisión mIxta de re-o
clutamiento de la provincia de Córdoba.
Ascendió a coronel, por antigüedad, en marzO de 1905, y se'
le destinó a la zona de reclutamiento de Córdoba, confirién-
dosele en agosto el mando de la segunda media brigada de la
segunda brigada de Cazadores.
Durante algún tiempo mandó interinamente dicha brigada"
y desde marzo de 1909 desempeñó el c~rg? de Con~andantc'
militar de Ronda, hasta que en agosto SIgUIente paso con su,
media brigada a formar parte del ejército de operacio.nes en.
Melilla. .
Prestó en el Rif servicios de cámpaña, mandando diferentes'
columnas, con las que protegió la conducción de c?l1voyes a
disti!1'l:os puntos, sosteniendo combates con el enemIgo, tanto·
con dicho motivo como también con ocasión de llevarse a
efecto varias.operaciones. Por su comportamiento, en el com-
bate sostenido en Taxdir el 20 de septiembre de dicho año
1909 fué recompensado con la cruz roja de tercera clase del
Mérito Militar, concediéndosele más adelante otra cruz rója de
igual clase, pensionada, por'los méritos que con pos~erioridad'
contrajo.
Continuó en campaña, encargándose accidentalmente, du-'
rante el mes de junio de 1910, del mando de la segunda bri-
gada de Cazadores, con la que efectuó diyersasbperaciones.
En agosto regresó con su media brigada a la segunda región,
volviendo a encargarse de la Comandancia militar de Ronda.
Pué nombrado, en abril de 1911, vicepresidente dela Co'-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Almería,.
trasladándosele en JURO a la de Granada, con igual cargo. '
Desde el 6 al 26 de abril de 1912 estuvo encargado del dés-,
"pacho del Gobierno militar de Granada.
"Se le confirió, en abril de 1913, el mando de la zona de re-
clutamiento de Córdoba, y desempeñó accidentalmente, du-
rante algunos períodos de tiempo, la vicepresidencia de la
Comisión mixta de reclutamiento de la misma provincia.
En febrero de 1916 pasó a mandar el regimiento de Pavía,
núm. 48, en el que continúa.
Ejerció interinamente el mando de la segunda brigada de la
tercera división desde el 19 de mayo hasta el 2 de junio del
año últimamente citado.
Cuenta cuarenta y tres años y tres meses de efectivós servi-
cíos, y se halla en posesión de las condecoraCiones sigu,iente&;:
Cruz blanca de primera clase del Mérito, Milítar.
Cruz y placa ck San Hermenegilda.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
iFRANCISCO DE AGUILERA
Servicios del coronel de Injanteria D.José G6mez de[.Rosal
En co;[].s~deraci6n a los }Ier:vici~s Y, ?ircunsta~cia;;:
del coronel de lrufantleri:a numlero (}~nco ,de 1¡a esea;l:a die
su clase D. José Gómez; del Rosal, que cuent:<'t
m. antigáedad y efeCtividad de veintiocho de 8ll(lTO
de mil nOiVecíentos ocho, . .
Vl3ugo en p'l'ómov'erJJe, a plrOpU6Stli1 d~l J\'l1ll1St~O. de la
Guerr;1 y de laiCuierdo OOi!l ~ 90iIl8e]O de M:n:~tros,
tal empleo de General de b'ngaa:a, cm~ la antlgued<Ld
die es~ fecha, en La v'actLnte produCld;a por asce,ns,o
di:; D. Luis Fridrich y Domeo, la, cual corresponde el,
1:a designada oon el número. V1eu:tic~tro en el turno
ostb.b1ecido pMa la proporcllonnl1-dact. .'...
Daido en Palado a dos die 'ma,yo ·de mtl noV'ecten-
tos diez y siete.
Nació el día 29 de julio de 1855 y comenzó a servir, como
cade(e en el regimiento Infantería de Murcia núm. 37, el 26 de
enero 'de 1874 pasando en marzo a continuar sus estudios en
el batallón de ~adetes, y promoviéndosele en agosto al empleo
de alférez de Infantería.
, Prestó, sucesivamente, el servicio de su clase en el batallón
reserva de Andalucia y en el provisional de Córdoba, con el
que, desde noviembre de dicho año 1874, formó par.te del
ejército del Norte, operando contra las facciones carlIstas y
encontrándose los días 7, 8 Y9 de diciembre en las acciones
libradas en Urnieta; el 7 de febrero de 18'15 en la de Burunza;
el 7 de abril en la de Oriamendi¡ el l.o de mayo en la de Mon-
tevideo, y lo,s días 26, 27 Y28 del propio me", en los comba-
tes sostenidos para la entrada de convoyes en Hernani. por
estos servicios alcanzó el grado de teniente.
Posteriormente estuvo destinado en el batallón Reserva nú-
mero 33 y en el batallón Cazadores de Estella, saliendo nue-
vamente a campaña eu julio del año últimamente citado. Asis-
tió el 20 de agosto a la acción de Montevideo y Hernani¡ el
23 a la del primero de estos puntos; el 14 de septiembre a la
toma del fuerte de Urcabe y pueblo de Oyarzun y el 28, a la
.acción de Choritoquieta, en la que resultó gravemente herido,
otorgándosel~ el empleo de teniente por los méritos que en-
tonces contralo. En enero de 1876 quedó restablecido de su
herida y se incorporó al batallón, con el que continuó de ope-
raciones, hallándose el 25 en la acción de Mendizorrotz y
Arratsaill. y el 26 en la toma del fuerte Garatemendi. Trasla-
dado en febrero al batallón Reserva núm. 5, que se denominó
más tarde de Cádiz, se encontró el día 13 en la batalla de El-
gueta, po~ la que se le otorg? el: ~rado de capitán, siguiendo
en operacIOnes hasta la termmacIOn de la guerra civil. En julio
y agos~~ de aquel r:nismo año, persiguió y dispersó con su
compama una partlda de bandoleros en el distrito de Va-
lencia.
Pasó en julio de 1877 a formar parte, con su batallón d~l
regimiento Infantería de las Antillas núm. 44, quedando d~ re-
emplazo, voluntariamente, en septiembre, hasta mayo de 1880,
que obtuvo colocación en el batallón Cazadores de Segorbe.
'. Marshó a ~uba en sep~iembre de 1881, y ¡t su llegada a la
Isla fUe destmado al tercIO de guerrillas montadas de Las Vi-
1las, donde ~rest.ó. el servicio de persecución de bandoleros.
Por reorgamzaelOn de dicho t,ercio de guerrillas, quedó de
reempla~o en marzo de 1883, Siendo alta en julio siguiente en
el ~atallon Cazadores de Baza, donde continuó sirviendo des-
pues de su ascenso a capitán, por antigüedad, en aquel mismo
mes. .
Sirvió lIU;go, sucesivamente, en el r.egimiento de Tarragona,
en el batallon Cazadores de San Qumtín, yen el regimiento
Estrella N egra, ,de ,Bénin, y de la Corona 'de Hierro
de Austria.
Cruz de segunda cIase de la Orden de ,santa Ana,
de Rusia. . , .Ido
Gran Cruz de ,san H~rmen~~I .
GrattÍ Cruz roja del Ménto MIlItar. '
Medallas de Alfonso XlI, de Cuba, de Alfon~o. XIII,
de Africa y del primer. centenario de los SItIos d.e.
Zaragoza. f d
.Tiene derecho al uso del distintivo del ·P,ro erora o.




Señor Capitán general de la segunda región.
Sieño,:r IntiOl'Ventol' civil die Guerra .y Marina y d;el
Protectorado en Marruecos. '
HEOOMPENSAS
, :ÉxcImo. Sr.": En vistla, de llfu instancia que V. E.
cursó a est,e Ministerio coneserito de 11 de abril
ültimo, promovida po!r el tiellient'e' coronel del Ouer-
. )J,xdrnQ, Sr.: ViBÍ;a l:a instancia promovida por el
oficji¡al Del',c'er:o del Ouerpo de Oficinas militares (]:on
A:nt,ü:nio Martínez Rubio, con destino en el Depó-
sitio de 1Ja GUer:r\a, que V. E. remitió con su escrito
rde 26 del mes a,otil:a.l, a la que acompañaba certi-
fioo,do de J!econocimiento facultativo, el Rey (que
Dios guJarid,e) ha tenido a· bien oonal:Jderle dos meSeS
de pónoga a la licencia qu:e por enfermo le fué
~onDEldiCla pial'a Algec'ü1as (Oádriz) y Alora (MáJaga)
por la l18Ial o'l'aen de 21 Qie febrero último (IJ. O. nú-
Imero 43), con :¡:Lrreglo a las instTuecioll'es apQ'obatdas
por la ,de 5 d,e junio die 1905 (O. L., núm. 101),
0uyta p'Ó'rnoga empemrá a ,Contarse a partir del día 21
del pr:eseniJe meS. " , . .
\ De Telal ordíen lo digo a IV. E. pam, su conoci-
[miento y demás 'efectos. Dios gnal'de a V. :ID; much'os
affos. Madrip. 30 de abl'il de 1917.
! el párr.afou segundo del arto 4.2 de la, cit.ada by
y el 26 del l'eglament,o, el mc:argo por raz,ón del i..
impuesto se limit~l'.á al 10 por 100 del ,pl'acio de !: ~,~
.los billetes ,en too¡as 1a,8 expedioiones por ferrocarril ¡: '
en !que 1:1 roduoción d¡el precio ordinario de tarifa ; I
llegue al 25 por 100, siempr.0 que la.s Oomp21ñías \,
den puhliciÍc'Lad! .a las tarifJ1s de precio reducido.
Oonside:rando que según el oiiJa,d!o real d'eCl:eto,
la reooja concedida por las Oompañfas, (lie f31TOCU-
mIos que en él se mencionan, pam los viajes que
1'08,11c;en los individuos' y clo,s'es db tropa en virlml
de dicha Autü:rización milit:ar, r:ebasa el 25 por 100
del precio ól'dínario de la t1aiif,'), general, y que
h)a¡biéndose dk.'1.<:1io public;,idJa:d a dicha reducción con
]¡a promulgación del citado r·ea]. decreto, es apliooble
la limil.:a,oión del impuesto pa.ra los pa.,saj-es de que
se traÍ'll", y . '
Oonsiderando que por reaJ orden de 13 de di-
.oiemb1'e de 1911 se concedió id-ent,ica limitación del
tributo a los Generales, jefes y oficiales del Ejér-
cito de rna,r y tierr<]. qu'e utilicen para Sl1S viajes
la Cart0JJa. milita,r de identida,d, y por el cUial docu-
Imento satisf.:'tcen a las Empl'6SaS fOlToviarias un pl'0-
cio por billete, que al igual 001 percibido en virtuéJ;
de La citarua, Autoriza-ción militar, repnescnúIL una
rebajo, de más d!e un 25 por 100 crEíl pl'ecio ordinario
de la tarifa. g'ener.al,
S. 1\1. el Rey (q;.' D. g.), de' oonformidadi con
lo propuest,o por la Dirección genel1a,l do PTopiedades
e Irnpu:estos, se ha· servido disponer que a los pa-
sajes ·expedidos pa,rá los individuos y alases de tropa,
en 'Vüiiud del 'c1Jocumento denomin,a,do Autorización
.militar, se 108 aplique La limitación 'del impuesto
i(lel 10 por 100 que autoriza el párrafo segundo del
:artículo 4.2 de la 1.ey de impu:estodie tr.a.nsporles
¡de 20 de marzo de 1900.
De l'elal orélien lo -dig:~ a Y. :El. para su oonoci-
'miento y demás ·efectos. Dios gllarde a V. E. muchos




El Ministro de la Guerra,
;FRANCISCO DE AGUILERA
EI1Ylinistro de la Guerra,
íF<RANCISCO DE AGUILERA
"- .~
Dos cruces rojas de tercera clase del I\'1érito Militar, una de
~llas pensionada.
Medallas de Alfonso XII, de Alfonso XIII yla conmemora-
tiva de la campaña del Rif. ..
En 'consideroción a Ja,s circunst.ancias qu:e, con-
QUl"l''3n en el c'oTonel, de C,a¡ooUsT1a, retirado, D. J\lar~
celino Asenjo y d:e l\1~gure1, muy especialmente Bn ate-n-
ción a los importantes y valiosos servicios que prestó
en el desempeño de loB C3XgOS a;e pTofcsOir, jefe
d,e estl1:dios y Dü'ectorde la Acaaemi:a. do dicha
arma. y pOlo 'sus extraorél.iniaria,s condiciones de in-
tJeligencia y laboriosidad, "
i Yl8ngo en ooneedbrle, a propuesta del :lY1inistro de
la Guerra, Jja. Gran Oruz de la Orden dal Mérito
J\!filitiar, dO(lign:a.iClia p3;ln piVem,ia.r servicios especiales.
'D.aJdo en Palacáo :a dos '(]:e mayo de mil nOV'6cien~
'!jos diez y siet'e.
IExomo. Señor l\lirrlstiro de la Guerra.





Vista la propuesta de libertad condicional for-
mulada por el Oapitán general do la primera re~
:gión, ¡a fav:or del corl'igendo de la P,enit-enciaría
militaT de :Mahón, Nic'o]as Ruiz Rodrí~ez, solda-
,do del reaimiento o.ama:d'o:t2S de Alfonso XIII, 24:.2 de
;'oaballeri:' que ha cumplid'Ü ln.s treB' cuartas p::l.rfus
-de su condena;
Visto lo disuuesto ,en ftl artículo quinto da la ley
de '\"eintiooh'O de 'dioi'embr-e de mil novecientos diez
:r seis, diot]aCL'a pa;r,a. la aplioación en el fuero de
GueITB. de la, de veintitrés db julio de mil novecJien-
tos 00-&01'00, de {j,c'Uerdo con lo infoa:mad!o por el Oon-
sejo 'Supremo de GuelT8J y l\larina, a propuesta del
Ji1inistil"0 de la G1iel'I1a. y odLe 'qü:nformi~d con el parecer
de .Mi Consejo de I\Hnist;ros, ;
Vengo en oonc;edl6r :al eX]J'resado corrigendo' Ni~
Qolás :~Ruiz Rodriguez,' la libertad condicional.
,Dado en Pa.l.acio a dos de 'in,aY()j de mil novfecien-
tos diez y siete,
Excmo. Sr.: Vistia la ;real oa:den ,del 'l\Iinist:erio
Uel diano c¡a;rgo oe V. E., r:echa, 21 de marzo p!r'óxiDiO
pla,sad:~ inllires:a.nao 'de este de Hacienda la ~ecla­
m.oión de que a los bil1etles que las 90I!!-p~añías 9-8
feir'oaaui1es expidan a las ola,s'es e mdlvlduos, die
tropa en virtud de un .d00umento q'ue, l~evara el
nOID;ba:e de Autoriz'a,c:ión militm:, les es aphc:a.ble lo
tlispuesto ,en el párTlafo segundo del arto 4.Q de 1:a.
ley .de impuesto de tí:anspo'r'tes de 20 de ma.rzo
de 1900. '.,
lResultiand'o ,'que por real decreto de 1.1 del ac~ual
:Se ha, CD'El3JdO un docume.nto plJl'sona.l e mtransfenble
don 'el nombre, de Autodz.lación militar para pasaje
!de trÜip~ que rleomplJazaJrá 8J los aetuales pasaporles
Fi1ra' los viajes por felTodarril qtúe no s'ean por cUenta
del, EstiaiGb, y ,en virtud del OUM docllm'ento, las
ba¡ses aolnstantes de pt(}rcepc~ón po;r paJ:te de las
Oom¡piañías, felTovia,rias, s-erán de dos cénllimos y un
éUiaJ:toBu s-eg:llnd3J c:~a.se y de 'uno y tres cu:artos en
otea'cera: ' "
,Vistos 11a ley y r'egliamentJo del i.mpuesto de trans-
E1oroos de 20 de maJ'ZO di!:) 1900 y la real orden
de 13 de diciembm de 1911:
Qo'nsidm1a:ndo que clon arr,eglo a lo disprruesto en
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po de Estlado 11[1.,yor del Ejército D. Emilio Figue-
r<LS Fiernández, 8n. súplic:a .(le recompens,g, por haber
plrestp..do sus servicios :en. el prim;itiyo Estla,?-o, 1\o1ayor '
Oentit'ial, ,el Rey 0q. D. g.) ha, Vellldo a blen canee-
dbole por el prirnier pJ¡a2Jo d:J' cuatrO' ü,ños de perma.-
'neno:i;aen el citado Dentro, ];a cruz de segunda c1&Se
del l\léTit'o JY1ilita,rclÚ'n dis't¡iJitivo blanco. y pasa¿¡iOl'
de «ProfesoI1ado», como oompa:.endicloenel arto 27 del
reial deer'eto de l.Q de j'UlÜO die 1911 (O. L. nú-
mero 109), y con suj,eción jU. lo prevenido en. la
relal o1'CLen de 4: ® julio últi'tn9 (O: L. n.úm. 135).
De real orden. lo digo a V. E. plaJo~'l. su conoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde a V~. E. muchos
aftoso Madrid l. Q de mayo de 1917.
AGUILERA
. '
S~ñor Capitán general de :úai prime:ra región~
Excmo. Sr.: En vista, de la pcopuesta, de recom-
pensa que 'el General Jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejército curs,ó a 'est'e ~'linist!eriÜ' con escrito
de 21 de abril último, fo'rJnulJada a favor del te-o
niente cOl'onel db Camllería D. Pedro Areal Rodrí-
.guez, por haber prestl8JdO' sus servicios -clllra.nte c'ua-
tm ,años en 1ia, 4... seo.ción. 'de dich-::L Escuela, ",1 Rev
(q. D. g.) ha; tenido a ibten conc,eder al citado j8~e
1:30 cruz de segunda e-las,e del l\lérito Militar con clis-
tintivo bl:an.co y pas:ador' de «Profeso:cad,o,>, como co-m-
perendido euel art.· 22 del I'eg1a;mento orgánico P.!'JIa
el expresado Ceni'¡¡'o, y en el 27 del re'al. deo1'eto
de l.Q ele junio de 1911 (O. L. núm. 109).
..
i De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
m1entO' y demás e'fectO's. Dios g'uarde a V. E. muchos
años. Madrid l.Q de mayo de 191'7.
AGUILERA
Señor Capitán g'eneral de la p'l'imerq, región.
ASOENSOS
Circular. LExcmo. ,sr.: El Rey eq. D. 'g.) ha 'tenido
a bien conceder el empleo· superior inmediato, en pro-
puesta. or·dinaria: de ascensos, a los jefes y oficiales
del arima de Infanteria comprendidos en la siguien-
te relación, ,que principia con dcm Mariano Serrano
Pércz de Lema y termina con D. Manuel 'Guarida Ycr-
gara, por ser los ítnás a,ntiguos de sus respectivas es-
calas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar !=n er .que se Tes confiere 'la efectlv-i-
dad ¡que en la misma. se les asigna.
. De real orden 10' digo.a IV. E. para su eonodmiento
y. demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
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So idem.• 19 11'
1 idem.. 19 1T
5 idem•. 1917
6 ídem., 1917







28 idem.. 19 17'
28 idem.• 1917'
"3° idem.. 19 1T
SI marzo. 1917
1 abril • 1917
1 idem.• 1917
5 idem.. 1917'
- 6 idem.• 1917
8 ídem.. 1917










3 1 mano: 19 1'1
1 abril • 19 1T
5 idem. 1917
p idem. 1917'




10 idem. 19 17'




17 idem " 1917




" Valentín Gómez Sánchez •••• ldem •.••.•••••
,. Rafael Márquez Caballero. • .• Idem ..•••.••••
,. Manuel Ortiz Ledesma .••• , • Idem ••••••.•••
» Emilio Hernández Aracil •••• Idem •••..•.•••
D. Mariano SerranoPérez de Le-
ma., .................•... Coronel....• "•.
,. Fernando Dorda Losas .••••• ldem ••••.. , •••
,. Juan Cebrián Saura ••••••••• Idem •••• , ••••.
,. José Vázquez López ldem .
,. Dionísio Hernández Araci!. •• Idem •••••.••.•
,. Jacinto Pita Camacho. "' •..•. T. coroI1el.. •••.
» hgustín Alcalá Galiano Ruiz • ldem •. , ••.•••.
1> Adolfo Barrachina Mancheñe. Idem •.••.••••.
1> Manuel López Gómez •••• ,.. Idem •••••...••
NO]\[B~ESDestino o llituación'actual'Empleos
T. coronel..... Reg. de Extremadura, 15 ••• , •.••••
------1--------------1----------- -------l;t--
Otro •••••••••• Idem de La Albuera, 26 •••••••• , ••
Otro. ••••••••. ldem de Soña, 9 ••••••.••••••.••••
Otro •••.•••••• Caja de L01:ca, 53 ••••••••••••••••
Otro •••• . • • .... Reg. de Granada, 34 •••••' •••••••••
Comandante.••• Idem de Luchana, 28 •••••••••• , •••
Otro •••••••••• Bón. Caz. de La Palma, 20 •••••••••
Otro ••• , ••• , .• Exc. 1.a reg. y Cuerpo de Seguridad
Otr0 Reg. de Burgos, 36 ,...... • ..
Otro. , •••••. " Auxiliar Secretaría de la Subinspec-
ción 2.a región ••••••••..••.••••
Otro Rva. de Utrera, 19., .
Otro •• . • • • • • •• Zona de León~ 44 •••••••••••••••••
Otro •..••.• , •• Caja de Madrid, 2 ••••••••••••••••
Otro ••.••••••. Profesor de la Escuela Central de
Tiro., _. ¡ »Enrigué Ruiz Fornells Idem .
Otro ••• ; ., , ••. Il::g. Vergara, 57 ••.•• , •• ,.......lO Luis Franco Cuadras •••••••t., Idem ••••.•••••
Otro ••• , •••••• Rva. de Madrid, 2 ., ••••• ~........ "Jesé Lanza Iturriaga •••••.•,i'lldem ••••••••••
Otro ••••••. , •• Excedente l.a región ••.•.••.•.••• "Benito M¡¡.rtÍn González•• ,.:. Idem .•.. , ••.••
Capitán Rva. de Cieza, 54................. »Francisco Sánchez Lucas ' ••• Comandante •••
Otro Reemplazo 6 3 regi6n • . .. .. .. • "Jaime Lambarri Ortega Idem .. ~ .
Otro ••••••.••• Reg. Vad Ras, 50•.••••••••••••. " "AgusHn Cremades Suñol .•••• Idem •••.• , ••••
Otro •• " .••••• ldem de Aragón, 21.-•••••••••••••• ,. Bautista Boqué Pérez •• , ••••. Idem .•••••.•..
Otro Idem de Asia, 55 1I José Bringas de la Bodega Idem, .
Otro •••••••••. Somatenes de Cataluña. • • . • • . . • • •• ,. Eduardo Figueras Beltrán•••• Idem •• , •••••••
Otro , Reg. Burgos, S6 ••. ,.............. 1I Enrique López Urquiza ....•. Idem .•.•••••••
Otro •....•••.• Bón. Caz. Barbastro, 4 •••••••••••• »LuisAnel y Ladrónde Guevara Idem" ••••••••.
Otrg '! ~ , ' , ••• , Reg. Aragón, 21 ••• • • • • • • • • • • • •• •• ,. Luis Andrés Adán .••••••.•• Idem .•.•.•• , .•
Qtr~ ]Reg• ~~ Mª1:),Qn, 63 •••.•••••.•••• " "Oswaldo Gómez Romeu.' •• o ., Idem •.•••.••..
Qtro •. , ••. , ••• Auxiliar de Secj'~,.fl!!a.ge la Subins-
.. ~ ,pección de la 8,g fég " . : l¡1f :Mi~U,'~¡ Gtlf(;ía Cortés ••••• , , > l'¡dem , '.
Otró •••••••••• Avudante de órdenes del Gengrál
, '~. César :\g,üadÓ •• ',- • , , , , •••• "1 ~ los.é P~rol :Mazarll'!~ós ;,' .••. , Idem:••••• , ••••
Otro Caja de 1.Jbeda, 31 ,............... lO AntonIo Vargas A:;tud1l10, ..• ldetn , ..
vtro ." •••• ,'. Comatldante mil. Fuerte Banderas,. '}) Julián Llorente Navar:ro ••••• Idem. • .•• , ••.
Otro. ,., .•• ¡". Reg. de Alava, 56••.•.•....••••.• »Ram6n ~rtiz .Hemándet ••. '.. Idem •.••••..•.
Otro ldem de Borbón, 17 .. .. .. .. .. .. .,; FlorenclO Rema Gouzález Idem ..
l.er Teniente ••• ldem de la Lealtad. 30 .,.......... "Emilio Fernández Martos ••.. Capitán•.••.••.
Otro ' ldem del Príncipe, 3. .. • .. • .. .. "Manuel Costel1 Salido ldem ..• : ..
Otro .••••.•..• ldem del Serrallo, 69. • • • • • • • • . . • •• JO Remigio Baró Alegret •• _••. , Idem .•••.•..•.
Otro •••.••.•.• Idem de Vergara, 57 , •.••.•••• o ••• »José Larraz Tamayo .•••"... ldem •••••.•.••
Otro Idem de Alcántara, 58............. "Luis Rodríguez Palanca ' Idem ••...••.••
Otro \Exce~ente l." regi6n y Escuela Su-/ »Manuel Méndez Queipo delrdem •.•... -: .•.l penar de Guerra \ Llano y Prado •••.••••••. \
Qtro ••.••..•.. ¡Ayudante profesor de la Academial l'de Infantería. .. • • • • • .. . • • • • • • .• ,. Amadeo Rivas VilarÓ , ldem .•..•••.•.
Otro ••••.••.•• fdem.................. . • • • • • • • •• »Carlos Letamendia Maure .•. ldem •••...•••.
Otro •••••••••• Reg. de Burgos, 36 •.•....•.. o, ••• ','1 » Francisco Alegre Sobrino •. ;. Idem•••••••••.
Otro •• , ••.•••. Excedente 1.a región y Escuela Su-l
pedor de Guerra ¡ lO José Vidal Colmena .••..•••. ldem ••..••••.• ,
Otro Reg. de Barbón, 17 •••• , ¡ » Rafael Ripoll Castillo •. e'· •••• Idem ••• ' ••• , ..
Otro •••.••..•• B6n. Caz. 'Barbastro, 4 •••••••••• ;.\ " Felipe Navas Forés .' ..••.. ' Idep:¡ .•• ;,••••.. ,
Otro •.•••••••• Reg. de Barbón, I7 . . • • • • • • • • • • • .. " Manuel Mal'tín Ordovás .•... ldem·••.•••...•
Otro •••••...•• Excedente l.a región y Escu~la Su-\
perior de Guerra•.•.•..•..•..•. " José AsensioTorrado •.••.•.. [dem •••.•••••.
Otro......... Reg. de Alava, 56 '. »José María Pery Rebollo •••.. ldem .
Otro •••••••..• Ayudante profesor de la Academia1
1
de Infantería................... " Julio Parra Alfara ....•...•.. ldem ...•...•..
Otro •.••••.••• Excedente I.a región y Escuela Su- ,
perior de Guerra ••..•••...•••.• " Arturo Merino Velasco., •... Idem .••••••••".
Otro Reg. de Pavía, 4-8 1, " Sal:va~or Peij,a González .• ',' • '1 Idem .•.•.•••••
.Otro •••••.•••. Idem ~e Tetuán, 45 ••••••••..••••.. " LUIS Jlmé¡:¡ez Buesa ..•••••.. Idem. o ••••••••
Otro •.•.••••.. ldem de GUipulicoa, 53 i » Alvaro Area Cadiñanos .••••• .1dem .
Otro •••.•.••• ,. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7: ! » Manuel Guarida Vergara •• , ·IIdem .•• , ••.•.•
, ¡ ." I
Madrid 3 de mayo de .1917. AGUILERA
DESTINOS
'Excmo. 81.'.: El Rey ('l' D, g.), por resolución
'fec1¡;a de ayer, se h-a, s'ervido éonferir el, mando
.,
de} l'eO'imÍ0l1to dJe Pavía núm.. 48" al cor~Jlel de'
Lnfan.te~ia D. José Sl111;jurjo Sa,~TIen,: j\);ez lD.Stl'IlC-·
tal' de C!&usas de la' prlIllerf\;. t.@glQJl,.l, .
be 1'0",,1 orden lo digp a ... Y, ]1., l?~:¡,r.a. 2U ConoCl~'"
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¡pllento y demásefeetos. Dios guu;rde a V. E. muchos
.afios. Jlrfadrid 3 de mayo de 1917.
'AGUILERA
:SBfiores Oapitanes generales de la primara y segunoo
Rocgiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectOloado en lIlarruecos.
MATRIl\fONIOS
E;x:cimo. Sr..: Accediendo a lo solicibado por .el
Jl:~i'mDr tem'ente de· Infantería (E. R.), D. 1~:am6n
1,i¡uzás Ibars, con destino en el regimiento' de Na-
Va,n;a. núm. 25, el Rey (q. De g'.), de a,cu81'do eon lo
informado por ese Ooils:ejo Sup~'emo en 20 del mes
pir6ximo pasllldo, So hlll servido coneedsrle licencia
p:am CankilJ8:L matrimonio con D.'" M¡:¡;ría de la Concep-
-ci6n J uniq'UCl'<'Cs y Ollés.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás .efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. ·~Iadl'Íd 1.º de mayo de 1917.
íFRANCISCO DE AGUILERA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guena
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región,
Excimo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Jll'im8T tieniente do Infantería CE. 1'\,.), .. D. Ja,cinto
Delgado ~omán, con destino -eu el batallón segunda
'reserva de Astorg:a núm. 93, el Rey (q. D. g.), de
'l8;cuerdo con lo informado pO!f ese OonS8jo Supremo
-en 20 del mes próximo paJ3a,do, s·:; h;;¡, servido Günce-
dedo lioencia pam, conta;aer matrimoniO' con D.ª' AStUl-
<:ión Fernández López.
De real mden lo digo la V. E. para su ooll.üci-
misut,o y demás ·efectos. Dias guarde a V. E. muchos
'áíos. :'.ladrid 1.º de ma.yQ ele 1917.
¡FRANCISCO DE AGUILERA
"Señor Presidente del Oonsejo Supremó de Gu;erra
y 'nlarina.
Señor OapitángeneraJ. d~ 1a séptima región.
EAcmo. Sr.: fo.cediendo 11 lo solicitado' por el
-s;a,logento del regrm18nto InfanterL'L de S.ll>!l Fernando
núm.. 11, Jos0 ~.oto Roj¡atS, e,l Rey (q. D. g.), de
.'Q,cfuerdo con lom!o~m:a.do por 'es'e OonS2jo S.upreimo
en 20 dd mes pro:nmo pBlsado, S8 ha servido oonce-
C1;8de Jicencia plaJ.~a c'ontra,er matrimonio con D.~ :Ma-
ria Perua, Gait.áu. .
pe. real or~en lo. digo.a V. E. para su c:onoci-
frrnento y dcmas -efeotos. DlO<s o'narde a V. E. muchos
ai103. 'l\Iadrid. l. Q de ma.yo deO 1917. '
i!i'iRANCISCO DE AQUILERA
Se110r Presidente del Oonsejo Supremo de GL'1erra
y 1I1arina..
Señor General eu Jefe diel Ejércit:o de España en
Afrioa.
Excimo. Sr.: :~c?ec1iendo a lo' soliciiJa'40 por el
sargento del reglmronto IniJ:mt,('ria, de .M.allOIa<1, nú-
Il1;7IO 13, ]\¡lodest,o Rodríguez ~'2quel1{l" el Rey (q lIé
DlOS guard;e), de [l.,cuerdo con lo informado po;¡: eSe
Gonsejo Supremo en 20 d21 mes próximo pasado, se
hla servido concpd>erle licencia para contra·er matri-
monio con D;'" JlilI11'Í'EIJ Luis Andrés. .
: De real orden lo dj.go a V. E. pal~'.1 su conocí·
mient;o y demás 'efectos. Dios guard,e a V. E. muchos
años. ']\¡Iadricl 1.Q de ma,yo. de 1917. .
,FRANCISCO DE AGUILERA
"Sellor Presidente del Oonsejo Supremo de, Gu;erra
y Marina.
Señor Ca;pitán general de la teroera región.
Exorno. Sr.: Accediendo a lo soJicib,a,do por el
ciapitán de Infíantería, D. Jorge Lato;nCLn Gisbcrt, con
destino ün el regimiento de GuadD1a,jar,a, núm. 20,
el Rey (g.' D. g.), de acuerdo con lo informadio
por eSe Oonsejo Supremo en 25 cdel m.es próximo pa-
'saldo, se 11", Bervido 00ne!ederJie licencia par,a, cont\raE:r
matrimonio con D.'" Jlilla·!l.'ia -del Oarm,en Oam.tÓt y Pér-ez.
D\'7 retal orcJJen lo digo 'a V. E. para su conoci-
¡miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ü\Iadrid' 3 de mayo de 1917.
¡FRANCISCO DE AGUILERA
Señor Geilerq,l en Jefectel Ejército de España en
Afriea.
.Señor Oapitán g,enelial de la tere,era región.
------"""'_..,......II!IWIm...~..~""'..... _
ASCENSOS
Circular. -Exomo. ,Sr.: El iRey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaría de ascensüs del presente mes,
a Jos jefes y oficiales del aI1ma de Caballería com-
prendidos en la sigu·einte relación, .que principia. con
don ,Francisco Muñiz de ,Santiago y tcnn1.ina con clon
Domingo ,carda IFeTnández, por' ser los primeros cn
sus respectivas escalas y hallarse dedarac'Los aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo a ¡\r. iE. para su conoómiei:lto
y demás efectos. Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid 3 de 6:riayü de 1917.
'A:GUILERA
Señor...
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iJ?elaclón que se cita ¡'
_._"E_.m_p_le_o_s__ 1 D_e_s_ti_u_o_o_s_it_u_a_ci_Ó_U_llC_t_u_a_l__1 N_O_:M_B_R,_E_S l s:_m_le_~l_~_~_U\_~_~_e__.1I-D_:í~; ':
T. coronel. Regw Caz. de Treviño D. Francisco lvluñiz de San- ','1
, " tiago; Coronel............. 20 abril.. 1917 ~
Otro ..•..•...• Idem Lanc. qe la Reina........ ,. Francisco Bonel Sánchez , Idem: •.•.•.•••..• ;.. 25 idem.. 1917
. ¡AYUd. de camp@ del GraL de diVi-~ , .
Comandante.. . sión D. Francisco ,~ampuzanoy ;> Javier Mencos Ezpeleta ... Teniente coronel. •.•• 20 idem. 1917
I de la Torre •....•.•.........
Otro •••••..••. ,'Reg. Drag. de Monte-sa ...... "1 " Fran~isco Hernández de • '
, ,Tejada y Delgado., ..• [dem .••...••.•..••. , 20,'idem. 1917
¡Del.°mil. Junta prov. del Censo) » Joaq\lir. Aiguavives León,)
Otro ...... ~ ... ¡ del ganado caballar y mular de~ Marqués de Guardia¡Idem ... ~ .....••'•.•• , 25 ídem. 1917
Barcelona•... , ...•.....•....1 ReaL •................ ) I
Capitán .......• '4,a sección de la Escuela centrall .
de Tiro del Ejército......... »Román Cano López..•.•.. Comandante .•. ,..... 3 idem. 1917
Otro Reg. Caz. de Vitoria "l." Pedro Sánchez Sánchez.. Idem................ 14 idem. 19I7
Otr? .......•.. Reemplazo l.a región ~......... :) José .o'Mulryan y Garcia " l.
, Loygorri. Idem................ 2o l1dem. 1917
Otro.. • . . . • • •• Dirección.Gral. de eria Caballar y 1
Remonta................... :t Vicente Guillén Ortega IIIdem : ·..1 20 idem. 1917
Otro •••.•..•.. Reemplazo La región "Clodoaldo Piñal Soler Idem................ 25 idem. 1917
Otro ••......•. Reg. Caz. de Alfonso XII...... "José de la Cuesta y LÓpez! . 'l.
de Haro Iaero '2511dem.
L~ teniente I~em íd. de Alrn.ans~; ',': • . "Jul~o Iñigo Brav.o Capitán ....•....••.•. \.. 3 ~dem •
aLTO •••••••••• Escuela de EqUlta~lOr:MIlitar.. '1' Leon. Sauz Car;o ; IIdem ......•. "," .•.. 2°I~dem.
Otro ..•.•..... Reg. Caz. de CastIlleJOs •..•... »DommgoGarclaFernandez Idem................ 25 ldem •
1, L .









,señas Capitán general de la.:. primera
,señor Interventor civil de Guerr¡¡. y
,Protectorado en Marruecos.
haciéndose ¡efectivas estas c;a;ntida;des cuando se dis-
ponga de las -créditos nec!esarios. ,
. De rooJ orden Jo ,digo la Y. E. JJlara· su conoo!'
lIDiento y demás .efeotos. Dios guarde a ,Y. E. muchos




Exomo. .sr.: El iRey (.q. D. g.) se ha servido
,conferir, en propuesta extraordinaria de ascensos, el
empleo superior lillmediato, al jefe y oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Enrique Nieto y. GaHl1do y ter-
mina con D. ,Pablo Martín y. Lucía, por ser los má&
antiguos en sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad' que a cada uno se (
les señala.
,De real QT,éLen lo digo a ¡y. E. para su conocimiento
y ,Clelmás efeCtos. Dios guarde a iV., E. muchos años.
Madrid 3 de Irriay.o de 1917"
---- - , .,
EFEOTIVIDAD
Empleos N01l1BRES Destino o situación actual Empleo ' . "que se les confiere
ra Mes ~ji. -
Comandante ..• ID. Enrique Nieto y Galindo..... Fábrica Nacional de Toledo .•••. T. coronel. ..••• 25 abril .•••• t9
Capitán ....••. • Ricardo Blanco y Muguerza .• 5.~ regimiento montado..... • •• Comandante.•.. 25 idem ••••. 19
I.cr teniente ... " Ra,rn6n Clíment y Vela....... Excedente en la primera región,
'como alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra •••....••••• Capitán ........ .25 idem., • 19
ldem .•••••••. » Abel Diez de Ercilla ••.•••••• Reg. a caballo, 4.° de campaña.. , ldem ••.•..•••. 25 idem ••.. 19




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nidio a bien ¡ampliar la' real ord;en oircular de 30 de
diciembre último (C. L. núm. 282), en el Sentido
de que s,e JJeintegre a los cuerpos el impOirte de to-
dos los sa,:tYles y pisto1:a:¡ del modelo reglamentario
t(ue hayan ad,quirida ,pI3$ suboficia~~s y briglaidas,
Madrid 3 de mayo de 1917.
DESTINOS
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci5n
'de 'estia feoha, se ha. servido conferir el lU':m.'éJ!0 del
¡regimi·ento L'anceros de Espafra.,. séptimo
Q
de Cab:a-
;necia, al coronel D. Bedro de 1a Ceroo y López
:l\ldllinedo, que se en0Ue:ntra en situa,c~ón de: exce-
dente :en la primera región.
De rBal oraJen lo digo a ·Y. E. pam su conoci-
¡miento y CJ;emá,s efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. O'tT:ad:rid 3 de mayo ,de 1917.
AGUILERA
Señores Oapitanes g.enet'.a.les o"e la plimeTa y sexta
regiones. -
Señor Interventor civil de Guerra y Marim y d;el
, Profuetdrado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: A fin de que en l.Q de mayo pró-
ximo, el persoll'E!,l de auxil:tare~ de of'icíll'aS del ~GT­
sonal del ~latenal de Artlllena pueda queda.r aJus-
tado a las p];antiJJJas que pi::rr;i:L el mismo señ:?,1.an las
rea.les órdenes dl} 9 Y 21 del aotual (D. O. num~ 91),
el Rey (q. D. g.) hJa; iJenido a bien C()nCie~er ~l erp-pleo
superior inmed]ato en propuesta üxtra,ordmana {Le a~­
censos, a lOs a,uxilia·r·es que s'e exp¡resan en la SI-
guiente relación, qU'e da; prinoipio con D. Gil Gabal-
aón Ruiz y krmilllaJ Clan D.' Fac.undo Alonso .'Ylar-
tínez, por ser los más antig'uos de la;s esclaJas de
su qla:se y hal1JaJ:se en .c:ondicio;rues de ser ascend~dos,
debiendo asignarles en el empleo que· se leS COnfl8're,
la efedtividiad qu:e a cada unO se les señlt1a. .
De reta.l ordien lo digo a V. E. pa,ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Q.ños. ~\l;adl'id 30 die abril (1'~ 19.17.
AGUILERA
Señores Capitanes g'enoralosde la primol'a,. y euar-
·tia; regiones y de Oa;r:¡;aria,s y. GenelJal en Jefe del
. Ejél'oito de España .en Aíric!a.
Sleñor Int,erv,ent'ol' chil de Guerra .. y Jl¡Ta¡rÍD.iaJ y del
Protectorado en ji¡furruecos.
EFRCTIVIDAD
Empleos Destino o situación actual





Empleo que se les I
conliere Día Mes Año
\'). idem .'" Ig17
21 idem •. ,. 1917
21 idem .,.. Ig17
9 idem '.,. 1917
21 idem ' ..• 1917
21 idem •.. , 191.
------------_.."...-_---------------...;...-----
Madrid 30 de abril de 1917.
AUTOMOVILISTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el ar~inero segundo de la Ooma;ndan-
ci;a de Artillería .de Ceuta Anto;Íl,io ~\'1artín Villalba.,
pase la prestar sus servicios en c;o:lloepto de aO're-
g¡a;lo, como~ c.onductor aiU.t?lffi'Ovilista,· suplente, a'" la
pnmera Bnglaila aui;olffio'V1hsta afecta a dicha, 00-
rr;tfa,nclJanolJa, toda ve·z qne se halla enp08'esión .del
tItulo ciOrrespondiente.
. pe re:al or~'en lo .digo . a V. E. para su conoci-
mIento y deméls efEctus. DIOS guarde a V. E. muchos
años. ·ji¡Iadrid 3 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor General en Jefe del EjércitD a:e Espaflia en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y J\/[a.Tina y del
Prooootorado ~en Marruecos.
.,.Excmo. Sr.: El RB·y (q. D. g.) se ha servido
o::~poner que el obrero filiado de la segunda Sec;-
~lOn, qne presta sus servicios en concepto de des-~~ca~o en el parque de la. 00Il111lldancia do Arti-
llilena de El FierTol, Jaaquín J1'l.;ata Izqui.erdo pa.se
a ;presta;t· sus serviQios en comisión como me¿ánico-
aUllomov:rlista, al regimiento de Artillería pes.adi], y
q:u? ·el :cabo de Obr!8ros dé la quinta Sección, Ba-
BIlla, 'J!:illo Alejandre, que pl'esta 'sus . servicios como
inie.camco-aut0;ffievilista en el citado regimiento, canSe
bap, en el.rUIsmo y se in:ciorpm'e a su Sección en el
Parque regIonal de ZaTa.goza,.
AGUILERA..
De relaJ brdien .lo digo a V. E. paJ;'a su conoci-·
miento y demás ·efectos. Dios gnarde a V. E. muchos
afíos.J1íadTid 3 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señores Capitanes generales de la primera, s€gunda,
quin4;:h y octava regiQ:n,es.
Señor Interventor civil de Guerra y ::'IIa,rina y del
Pl'Oooctorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sei-vido
'disp.oner que los Q,uxiliaCl"es de ofioinas del Personal
del .J\'llat¡eriaJ. de ATtil1eria que s.e,eXpCl'eSé1ll en' la si-
guiente relación, qne da principio con D. Gil Ga,..
baldón Ruiz y termina ccn D. l!'acundo Alonso .Mar-
tínez, pasen a lias situaciones y destillos que a cada
uno se les sefíJaJa.
pe L re1a1 or~en lo digo. a V. E. pa.ra su cOI+oci-
IUlBnlJO y demas efectos. DIOS gUarde a V. E .. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1917.
AGUILERA
Seño~es Oapitanes g'eneQ1ales de la primera y ouaJ:ta
!'?grenes y do Ca,\:l¡airila;,'l y General ea Jefe del Ejér-
Clto de Españ:a 'en AfTica.
s,eñor Interventor civil de Guerra y ñTariml, y del
Proüectorado en lYTarruecos.
t\GUILERA
D. O. núm. 100
ASCENSOS
SectIon de Ingenieros
Seiíores Capitaones generales de la prim'era, tercera,
cuarta y sépti!ma regiones y Deneral el1 Jefe del
Ejército de España en Africa,..
Señor Interv.entor civil de Guerra y; Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
D. F8;oundo 'Alonso l\1:a;rtínez, o,e segund:a. c1as(e, .as-
, " :cendid,o, ,de est~ JWinistsrio, ajl mismo, de ,.pU:aill:
. tillia.
Madrid 30 de abril de 1917.-Aguiler<1.
E,."'omo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria
de, ascensos correspondiente al mes actual, el iRey
(q. D. g.) se :ha servido conceder el empleo superii)r
inmediato a' lós jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la sigu1enterelación, que comienza con
D. iFemando ,Plaja 'Y Sala y termina con D. Nestor
Picasso iVOicont, los cuales .están aeclarados aptos pára
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos
'emnleos, ,debiendo disfrutar en los que se les con-
fiei= Ide la efectiv-Idad ,que a cada uno se asigna
en la citada relación.
De real orden lo digo a iV. tE. para su conocilmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 3 d,; !mayo de 1917.
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R,elación que se cita
D. Gil Gabaldón Ruiz, :p~in,oipaJ., asoendido, del De·
pósito de ,armJal1l;Cnto de G31'Olla, al mismo de
pCLantiillu:.. . .,. . l'
» :Mranuel' }'¡funoz :EJabebian, pnnCllpal, ascendido, 0:0
este Ministelio, al mismo de pl'a11.tilla.
» Vieénte Urbist,ondo Fernándoz, do primera clase,
en sitUiación de exqodcnte ,Eltl la primel1a, región
y pl'8stando sus servicios en cOllÚsiónen este
.Ministerio, :al mismo de p1,antilll;),.
» Juan Velase:> Ramos, de primera c1:as.3; ascendido,
en' situación de ,exC'3dente ea la Coma,néLanGii.1
general de .Melilla, y, 'prestando sus sorvic.ios
!3n QDmisión en el Pa;rque d0 :La. Coma.ndancilt
de ,ártá.lJ;erí;a¡ de dicm p1;a,za, al mismo C\-3
plJantil1:n..
~~ Antero Clomente Gonzále-z, de pTim611a aliase, as-
ieendiclo, del Depósito de armamento de Figue-
ras, al mismo de p1Jantilla.
» Btafuel, Garoía Rodríguez, üe prim'1ra c~ase, us-
!rendido, diel Parque de ],a. Comandar;.cia de Ar-
tillerjÍa. de Tenerife, a situac:ión üe Ie,.-;¡:cedente
de la primera región, pemibien:do' el sueldo
, Í6út>6ro de su empileo por el capítulo corres-
pondiente y prestando sus ~er'lícáos €i:l comí-
'sién en el Estado JUayor C'entl"oI del Ejército.
,> B3r1l'a;J;do GaTciil> Hernero, de s€oOLlIldcl, clase;' as-
rendido, d;e la Fábrica Na,cional de Toledo,
la l'i1 misma de pl:antiilh.
» Perfec.to Fresno Cañru3r~, de segunda cL"lBe, as-
icendido, de la Jefatura d8 la Escuela Central
'de Tiro, <lo la misma de jlia,ntilla.
4 de mayo de 1917, .~. ~n_______ ,--------------------
Belaeión que 88 cita
8 idem.. ..• 1917
1
8 idem·..... 19 17
21 idem •••• Ig1 ¡
25idem .... 19 1 ,
25 ídem.... 19 17










Destino 6 situacion actual N O :M B R E S Empleo que se JesI
¡lE d t : , . , 1 . _.~ I""'1 ".. ~
xce en e l"lo regHm y en COro1-" I
T. Coronel.. .•• sión C~n~ejoSupremo de Gue-!D. Fernando Plaja Sala .• '" •••. Coronel...,..... 8 abril. . . •. 1917
r.ra y iÑ,anna .• , .•.........•.. \ l'
Otro.•••...• '.' \4," reg. de Z<\rado:res minadores'l " Luis Monravá Cortad..ellas Idem 1 21 ~dem 191 7
Comandante.. 'c' Reemplazo 7, reglón ....•.. , ... 1> Leandro Loren¡:;o J\Iontalvo .• T. coronel ..•..1 8 ldero..•.• 19 17
Otro...... ,_ ...• 4.° reg. de Zapadores Minadores. 1> Benito Chías y Carbó •.•• ; •.• Idem••..,..... 8 idem.... , 1917
Otro •..••.•.•• ,Excedente l.a región yen comi-
sión en la Comand.aüe Meli11a. "Florencio de la Fuente Zalba. ldem.. .•.••.•. 21 idem, •• , 1917
Capitiin. .••••••• ,En comisión activa en el extran-
jero ',' .......•. , .•.•.....• " »Carlos Requena Martínez .••. Comandante.••.
Otro .....•.... Laboratorio del m.aterial.. . . • • .. »Antonia Pe1áez-Campomanes
1
1
y Garcia San Miguel •..•.. ldem •.....•. ,.
Comandancia de Barcelona..... »Tosé Sans Forcadas•..•..•.•. Idem .•..•.....
Supernumerario l.a región. " . " »'Rogelio Sol Mestre........ Idem .•. , •.....
Ministerio de la Guerra .....•.. > Mariano Ripollés Vaamonde,. ldem, ••.••..•.
Comandancia de Ceuta, . . . . . • • ~ Angel Alfonso de Luna ••.... Capitán.... .,
Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones. •....•....••.. ». José FernándezCheca y Borrás Idem.......... 21 ídem .•. , 1917
Ot:-o ..••... , .. Reg. de·Telégrafos..... ·, •....•. » Antonio Villal'ón Gordillo" .• ldem.......... 21 idem •..• 1917
Otro •..•...•.. Reg. de.Ferrocarriles........•.• :> Enrique Escudero Cisneros •.. Idem......•... 21 idem 1917
.otro . ..•..••• IIdem ... , .......•......•...•.. ~ ~ Nestor Picasso Vicent .•••... Idem ..••...... \,25 idem 1917
Madrid 3 de mayo de 1917. AGUILERA
~e~tICn ~~ ~llt~ntl~~1~ln
INDElIINlZAOIONES
.Exomo. Sr.: El R3Y (g. D. g-) 8(1 ha se1'\7ido apro-
blar taa aomisiones de '(Tue V. E. dí6 ou:en,Ua, a c,ste. !l1i-
li~st(}rio -en 27 del rn38 prórimopa,Bladc, de,sernp(~í1i1­
dlaS en los meses de diC;~em:b:re 010 1916 Y enero ú1ti-
?lo, ambos inclusi1"e, por el perso!llJal o()lluprendido en
]¡a. re]a,e;j.ón que a contiinua,ción se ins,orta, qLw ca·
m16!llZla con D. Amado O,st!:1iriz ]'erráncliz v Clon·
oluye con D. Jesús lIi;asiá Oltl~E1, dec1ar:á.l1do];as in-
demniz:ables con los bonieficios gue señalan Jos a,r·
ticulos del regla,miento que en 1a misma se expresan.
Do 'real: orden lo cltgo a V. é E" pa,m su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarcle a V. E.
muchos ar1OS, M¡a.d,rid 20 de marzo d¡e 1917.
:CUQUE
Berfor Capitán general de la Ciuartf~ región.
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Oficial 2. o" /_
1»Otro •.•... '/
) ]:ÉJ mismo•... , ' o.. o .
M,éd,' m,ay,01'. D. Juan Serrano Terrada .
Otro 2.°...•• »Santiago Sarry Buján .
Otro máyor •. » Juan Serrano Terrada ....•.
Cuerpos
Madríd 20 de,marzo de 1917.
__o '" .=u .,. "I':,':a~" . .-. ~." , FECH¡-'-'-~- •• ~ i2 \ ~
o~Cl\g P1H'iTO . ~\O,g ~;l, _. _._,_ ,__. ~~._ ,_ o-~ ~ S-o . ..-~:;-~~-'=---~.-. ~
g", o "" - ._"", i = en ql1e prlneipia en que termina Cl\ ~,PJ~ ro ~ l-'
;5:'" a~ De su donde tuvo lugar Comisión conferida ==-- ',,= . g, [3~ ~;-~ residencia . la comisión . DlaI Mes IAño~ Mes f Año r I f-"
• ~..,:o I . ! o
----. J'=--='",~.. o __ • ",':"""'! o
- 1
Manresa. Barcelona ...•.•.• o..•..• ¡Cobrar libramientos..... 28 ?icbre 1916 28 ?lbre. 1916 11
Matar6 .. ldem ldem... 26 ldem. 1916 26 ldem. 1916 11
Idem ••.. Tarrasa ••••...•.••••••.. Conduci~ cau~ales..•., 31 ~dem. 19 16 3 1 ~dem. 1916, 11
Manresa, BarceloI>a ....••. o..•...• Cobrar hbramlentos ...• , 29 ldem. 1916 29 ldem. 1916 1
¡dem..•• o VilJafranca ••...••.•.••... Co?d.ucir cau?ales...... 30I~dem. 1916 31 ~dem. 1916 21







I MES DEDICBRE; DE 19 16Caz. de Reus ..•....•. 2. 0 ~eniente. D. Am~do Ostariz Ferrándiz, ..Zona Matar6 ....••.•. CapItán .. o;. »Ennque Más Ochotorena... o
ldem •••• o. • . • . . • . • • t El mismo ......•.•••..•..•..
Idem Manresa ..•.•... l,er teniente. Do Manuel Asenjo Romero •.••
Idem t..... .. » El D;¡ismo ~ .
Idem Tari-agona •••... Capitán •••.. D. Conrado Salvador Gispert..
.MES DE ENERO DE 1917
D. Adolfo Pahísa Cánaves •....
~ Patricio San Pedro Aymat; .
) Rafael Ruiz Somavia .. o' •..
~ Tomás Martín Morer.••....
» Fabián Rodríguez Dean .
~ Rafael Peralta y Maroto, .
Idem •.•..••••.•••....
Reg. Inf.a San QUintín./Coronel .
Idem ..••........... , T.•oronel ..
Idem .••••.....•••... , comandante<,
ldem •.. o.•. , ••.. o. ". I.er teniente.
9.o depósito rva. Cabo". Capitán .•.. o
Com.a gral. Ingenieros. Gral. brig ...
p
Idem .••••••• _.•....
Intervención ...••••.. /com. o 2. a .. , ) Alfredo Serna Mira ..... , o., la y 1I
Idem ..••.•... '... .' .•• Otro....... ~ Jo~é Lambarri Manzanares .• 10 Y 11
Idem .•••.••...••..• ~ » El mIsmo ..•. • • • • • . . • . . . . . .• 10 y 11
Sanidad militar" ••..•. IMéd. mayor .ID. José Suciras Olave .
Irlem .
Idem .•...... : ..•....
Idem ..
Idem .••...•......•..
Figueras. Gerona ...'.•••.••..... ; •• rDefe:'sores en un Consejoj
Idem . . •. Idem, ..•..•.•.....•.• , •• í de Guerra ". . .. . .•..•
Ldem ...• rdem~ •..•••.•..••.•••.. Juez ídem id .•...•• , ••..
ldem ..•• Idem••....• o •••••••••••• Secretario idem id .•.••..
Reus •..• Tarragona .... , ••..••..•.. Cobrar libramientos •••..
Barcelona Tortosa ••••.••..•....... Revistar las fortificaciones
y edificios militares ....
Intendencia. • . • •• • .• ¡Mayor •.•. ,.\ » Norberto López Ibarlucea .• 11 o.y Il[lIdem. .•. Gerona o •••••••••• o••.•.• Presidir concurso adquisi-
. . cíón víveres y otroS ar:-
11
ticulos .•.•..••..•.•..
Bernardo Ledesma Bonca . '" la y II Figueras .IIdem .••• o •••••••• o •• o •• Cobrar libramientos: .... _
.'. . ¡ReCOnOcer y valor¡tr deS-(
Dionisio Hel'llández Fernán-I B 1 V'éh perfect,os en 200 mantas
dez \10 y II arce o na 1 .. .. .. .. • .. .. .. • del bata1l6n Cazadores
Alfonso XII ..•..•...•.
Tarragona Reus. •••.••..••. : ••.•.•.• Revista comifario. • •••
Gerona,. Figueras., ..•••..•••.....• Idem ..•.••.•..•••.••..•
Idem .... Idem ••.•..• ; •• oo• • • • • • • Intervenir compras, pagos
y servicios•...••..•.•.
10 Y1 I Barcelona Lérida • . ••• •• .• • .•••..• Estudio del estado sanita.
rio de la plaza •.•• , ..••
10 Y 11 Idem ••.. Tortosa • _..•... , .••••.•. [nstalacíón de enfermería.
10Y Il ldern ..•. Lérida '. o..•.• ¡Re~onocimiento.deunofi-j
10 Y 1I IdeITI •.•. Idem .. ', • o•.•••.•• _..... ¡ clal............... .,
10'J 11 ldem ¡ ••• Idem .. '.~ •••.., •.•...• , • '1lHaterse cargo de la direc-o
I ci6n del hospital militaro
Idem 1Otro .•.•.•. / » Anto~o Constanti Bargos .. Ix o y Ú!!Reus •... Idem •. ~ •••.••• ',0 ••••••• Practicar vatios reconoci-
mientos facultativos o,,
10 Y1l' Idém .•"•. ldem ldcm.. o ••••••••••••••••
10 Y 11 Idem •... ldem ...•.•...•. , , ldem •••...•••.•.. o., •••
la y II Barcelona ldem...............•.... Vocal cq,misi6n mixta .• , .
10 Y II ldem .... ldem .•.•......... o•..... Encargarsefarmaciamilitar
24 Matar6 •• Tarrasa •. o'.' .. , •.... , Conducir caudales .•.•..
24 Manresa. Villafranca [dem .........•• ; •....••
10 Y 1I Figueras. Rosas •. , .. , o, , ..•. Diligencias judiciales ...•
Tdem •.•..•.••....••• 1 }} [El mismo ••.••.••.......•....
Idem .........•.••• o' Médico LO •• ID, Francisco Piñero Carola•.•.
Idem ••••• o.•....••.. Otro •. :.... »Paulino Paredes Pereda ..•.
Idem . _..• : ... 0-•••••• Farm,o 1,° •. t Joaquíñ Cortada Gayá .•...
Zona Mataró •.... , ... Capitán..... »Enrique Más Ochotorena .. o
Idem Manresa ....• , •• l.er teniente ;; Manuel Asenjo Romero .•..
E. M. de Plaza .• ; ..... Comandante. »Jesús Masiá ültra •.... ; .•..
mi<mto y fines oonsig'Ul'entes. Dios gn.arc1:e la V. E.
muohos u,ílos. Madricl 20 ele marzo dü 1917.
'.CUQUE
E,x'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, s,ervido !1pro-
bar 1aB comisiones de' que V. E. di6 cuentw a este
J\:linisterioen 19 de febrero último, desempeñaDas
en los meses UD diciembre y enero p'1'6:rimo pals:3ldo
por ~l·per'son;:¡.;L comprendido en Jiu l'elJa;ció,n ~.'ue la con-
l;inun:e:ión se inserta" que comJ!CllZlilJ c<m D. Antomo
Serl1Q, Orbs y eoncluye con D. Germán ]~o6n OastiJlo,
ded]¡a;l~ánclolias indemnizaMos con los boncficios que so-
ña¡]ran los airtíCitÜOs del reglaJüento ql10 en la misma se
expresan.
De real arden lo digo a V. E. parl1 su aOlnoci-
Señ:Or . OaoIJÍlá,ll gel1el~al do Oa.JJiarias.
Señor Inte.rvol1to~: civil de Guerra
Pl'o1;0ctorado en MaJ·l'uecos.
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1917111231 idem • [ 6
30 idem • 19Itl 9




28 idem 1917 3
8 idem. 1917 8




30 idem. 1917 7
14 ídem. 1917 6
31¡idem.. 191711 2
61dicbrel19161 7/dicbrel19166 idem 1916 7 idem. 1916








24 idem, 1917ll idem . 191724 idem. 1917
9 idem. 19[7




actual ~ .. I •••••••••
ldem , .
Cobrar libramientos







10 Y1l11puerto Cabras •. lIdero ••••••••••.•
10 Y Il Idem. oo ...... Idem ...... oo ... oo _
10Y 11 Las Palmas., •. Sta:. Cruz Tenerife.HAsistir Consejo guena ••• 1
» Alvaro FernándezFernández lOy Ir Idem.oooo.oo ... Fasniaoooo ... oooo.
» Francisco Sánchez Pinto.. 10 Y11 Orotava •..••.•• Sta. Cruz Tenedfe.
» Juan Castañón Alvargonzález 10 y Ir Sta. Crnz Palma Idero .• , •.• " •...
» Julián Jarque Dobón ...••. , 10 Y tI S. Sebastiá Go-
mera, . ,. . . . . .. Idem .. I • ~ , • ¿ •••••
Guía ...•....... Las Palmas ...•. ,
Arrecife. ,'. . •. Idem •.•.•••••• , ..
Idem ...••. , •. , [dem .....•.•.•.•.
• Carlos Rodríguez Reigada. ,
» Luis Gutiérrez Fernández, ,
El mismo .. ,.' •. ; .•....••...
D. Secundino Rodríguez Gon-
zález ......• ;' ... , ..•..•.
» Andrés BenítezGuerrero, ••










Madrid 20 de marzo de 1917.
Reg. Tenerife, 64 .•.•. , l.er teniente.ID. Francisco Peña Delgado .••. 110 Y t ll1StaCruz TenerifelArocia ••••..•.••••
E. 1\1. ge~eral. •••....• Gra~. J;rigada'¡'D. Antonio Serra Orts, ...• ' "1 10 Y ~ lllLas Palmas •••• 'IGUía ••.•. , •. , .•• '¡IRevista anual armamento.
Infantena••......••. Caprtan .••.. »Gustavo Bascarán ReIna •.• 10Y 1 lelem ••.••.•• ' •• Idem •••.•••. , •• fdem ... , •••.......•..•
Caz. Lanzarote, 21 ••. l.er teniente. »Luis Gutiérrez Fernández •. 10 Y11 Arrecife ••.•.•' •. Las Palmas .' •••••• Cobrar libramientos ••...
MES DE ENERO DE 1917
Arrecife ..•••.... 'I¡Conducir caudales .
Tamaraceite Tatira. Replanteo carretera, de
Tamaracutia a la de Las
Palmas ...••..•....•••1
lt il... "" ~T ' l. z&4 ~~~l!'I:l :n:'I'l_I.. ,*,,""'IIWI!I\Il:l~.t~ ,..~ ~'.i\l" .., ~1llir.l'J.''Il'il9l'llr!'''¡¡I·. ... u: ~ J5 tl1/S-!'l t iba. _ l~
Idem •••••••••.•.••••
Orotava, 65 •.•• . ...
La Palma, 20•.••. " ••
Gomera Hierro, 23, ..•
Reg. Guía, 67 •.•...•..
Eón. Lanzarote, 21 •••.
Idem ..•••••••..•....
Fuerteventura, 22 •.•.
Idem. •... • .•.. , i •• Otro •• , ..••
Ese. Gran Canaria, 6 •. Capitán ••...
Com.aArt.a Gran Cana-
ria •.••.••••.•••.•. Ler teniente., » Juan Mora Soto., •..••...
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Excmo. Sr.: Vist1!1 1Ia instancia pqomovieLa, 'por ~l
.!]eja¡fdie PI;esidenue del Ayuntamiento de Castillo de
los GuaI1das (Sevil1:a), ,en súplica de dispensa d3 ex-
ooSo d:e p1la.zo p\l;ra prtesent':lr a liquidaci.án: recibos
'~
Señ'or Capitán general de la quinta región,
AOUILERA
Señor Oapitán geneI1al de ];a quinta l'egión.
AGUILERA
EoXCIDO. Sr.: ViSta l¡a' in.stancia pif'onrovidia por el
Alcia1de'Pr,e!sidente del Ayuntamiento de Ar~CUSia (Hues-
m); en ,SÚpliC1il; de dispensa de exceso de p]¡aw par!,!,
presentar la liquidación r.ecibos de suministros: -yen -
fic!ajdoS a fuerzas del Ejércit;ÜI 'en el.meS de. dlCI0m-
lJre último, el Rey (q. D. g'.) ua. temdo a bIen a,c!ce-
eter a lo solicitiado, d,ebiendio' pr'actica;r,s,e la oportuna
reoJiamación en adicional al ejercicio cerl'ado de, 1916,
la cual, después d,e ,liquidada de conformidad, de-
berá Ser sa.tisfiecha como atención preferente, po'!.' ser
die }a,s qne Clon mI car.ácter 'enumera la vigente ley
éll'" presupuestos en su aTt. 3.0 , aparta;do letr,a 8.
De real orden lo dig'Ü' a V. E. pam su oon06i-
'miento y demás 'efectos. Dios guard;e a V. E. muchoS'
añ08.1¡iadrid 1.0' de ma,yo de .1917.
Excmo. Sr.: Vista ~a in'stancia. pÍI"~mo:viaa por el
,Alqa1de Presidente del Ayuntamiento, de Rasa! (Huel-
VIá), en súp1ioa de dispensa <1,e 'eJtcesodJe plazo para,
presentl3.il' a liquidación r,ec'ibos de suministl'os ved-
ficiados a fuerzas del Ejército ,en los meses de sep-
tiembr'8 la noviembre últimos, el Rey (q. D. g.) ha
-oonido '~ bien aco,ooer a ~o solicitado, debiendo prac-
tidar.se lia oportuna, reclamación en adicional al ,ejer-'
mcio cerrado de 1916, la cual, deSpués d!e liquidada,
die oonron:midad, deberá Ser satisfecha como atención
pre:5er'ent;e, por Ser a;8 lJas que 'con t,al cará.cter enu-
merp¡ lJa¡ vigente ley <le pr:esupru,eisto en, su arto 3. 0,
aplartiado letn:a 8.
, De real orden lo dig.o a V. E,. para su conoci-
(miento y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :j}Iadrid 1.0 de, m;a,yo de 1917.
SUMINISTROS
Seccion de lntervenciGn
, 1,1> Cliainao, sea n'ecesa~io reponer o. }tdquirir ~u~­
vos efieonos, el c:apiellán fOTIDJa;I:'á. I1e,~aClOn, que rem:-
tirá en duplicado ,ej~mpJar al Vlc,aJ'l;at?, General ~~­
t;rense, y 'UDia v'ez¡ Inform:ail(aJ po¡r est,e la necesl~,"d
de la aidquisioión, 'dievohl1erá nn ejem.pLar al capellan,
que lo ;entreg1a.r,á al ofioi.:aJ de Inte~dencia,.Y éste al
jefe a¡dministmtiV'o, pllira que, I'aumaa la. Jlmila eco-
:nómica, formule p:ropuestia. de reposicióJ?- (que \Será,
tJa.mbién. pOi' .se;nestI1es); Y, ~a IIl;ten:d:e:nc1a de ,la re-
gión li<lj ClUrSa¡ca a la Int¡en:d;eno¡a. g:ener~l. , .,
8.'" Aprob~a la eom.pm, se proo:edera analo~"í"
mf-¡nte a lo dispuesto para ,la ,do los efectos de fa~'- '
ml:icia de los hüspiiia1es militares, y, por lo tan~o,
siendo el clapellán píeritio fn ID: :ma,teria, ~O:llcún"1r.á,
c'on el oficial de IntendenCJla, eJiglendÜ' aquel lo p1'e-
aisór, de La. cJ:a,se y condiciones espeoiales necesarias,
de las que ser.á respÜ'nsab~e, y aj'ustando y pagando
el ofiCi~al de Ini:¡en:denciJa.
9.'" L08 oficiales de Intjen:diencia a qnienes se eil-
C/al'o"uede Bste mauel'ial, ren.dirán cuenta, a la In-
teIldend:a respiectiV'a, de las cantiaades que h~::~
invert¡Ldo' en l.a eompif'a, reposición o recomr:Ü'sIclon
die los eieotos del material de ms ci1ia;das 0,"p111as, },
/anualmente la rendirán asil'llismo, a la citada <1élpenden-
oi'a], de ~os expresadÜ's efectos.












I1nsirucciones a que se refiere la re{ll orden anterior. ¡
1.'" Loo referidos oficli¡<t]ies de I;nt.enctenc:i'a 'entre- i
giar.án, bajo invenwn:ió o~a;sifidado en ~a, forma. esta- ,1,"
blecid,a pa,ra otro\S servicios, el maúenal mencwn:ail?
en la real orden que ant!eaede, a loS capellanes. db l'
las capillas para su cuidaÜo, uso y conserv,acI6n.
2.'" Cuau'do sea, necJesario variar de ,claBe d!icho ma-
teriaJ. para, ponel'le en Servicio a darle d~ baja por 1
inútil, el capellán resp3ctivo fon:mará relaCIones sepa- I
lMas de la ropa y efectos que se hane,n e,u tal
0'81130, remitiénd,olias en duplioiado ejemplar, pOi' con- ¡
dudiJo reglam:entario, al Vio:a:riato General Castrense, i
el cJ1J'Ial, c1eSpués de informar, devO'lv:erá un ej:empla:r ¡
dIe dioh\a,s relJaciones al eapellán encargado die la
oapillia, quien la entregará al oficial de Intlenden-
ciá y é,ste le cursará al jefe administra,túo inspf3ü-
1,101' del Servicio, para. su curso al Intendente Milihar,
el ü1J'Ial d;ispondr.á que una j'unta económica, com-
puesta del jefe admimstrativ,o, el oficial ellcargado
del mat.eri3.1 y el comisario interventoT nombrado por
la fuiJervención de la región, reconozüa los efectos
y formule propnesta de variación de cla.sc, justificada
Clon la l'elliáón informa¿[<lj por el Vioariato General
Castrens'e y el acta, de ID, junta citada. Estas p¡ro-
puestjas, que caso n'eCics:ario· Sé' harán pOi' semestres,
Se remitir.án por los Int'endi7ntes de la.s r,eQÍÍonoes a. l:a.
Iniíendencia g'eneral- miliuar. Aprobadas ; devueiltas
a las J;€spectivlas Intendencias, SE' curslarán a los ofi-
ciales encMgados del material, paJ.,a los fines consi-
guientes Bn las cuent¡a,s de efe.ctos.
3." , La junta eoonómica, en unión a;el capellán,
llevJa;ra !El; efecto ,'8l tI1oceO del material clasificado
aomo in.útil' o Su aproveclIamiento, procediendo pa¡-a
ello confonne la las instrucciones que ;a,l infürmar
ki,s reliaciones del inútJi.l, señia;'l:a¡m el Vicario Genera:!
Caisi:;rens'e,en reID,ción con, su sagrado ministcrio.
4.'" Da venta ,del material "inútil Se hará donfonne
a lo legislado' para el mat:erial administmtivo de los
lIospitiaJes, militaJ:,es.
5.'" Cua:nd:o \Sea neoosario reüomponer alg.ún efec-
to, el oapellán forlD'ará y 'l'emitirá relación al oficü:lJl
de Infu:lIdJencia, el que ]a cursar.á al jefe administra:IJiV:o
y reumda la j'Unta económic,a, s;e formulará el Ü'D'or-
tiuno :¡:;re\Su:Questo de racomposición, que se remitirá
por ~o?;O Je~e al Intendente, dJ la l'egión pa.ra Su
ap'roblac~on, SI no excedie de 120 pesetas, o a la In- ,
tend:encIa g'eneral, si p¡¡,sa de h c:1ntidJaéL citada.
6." AprO'ba9b el pn::esupuesto, procederá el ofic,k'!..!
de IntendenCIa a Su ejecución, siendo los o:astas,
con c¡u:go ~l .capítulo conespondiente del presupuesto
de este l\hmsteriÜ'.
l\1ATERIAL DE CAPILLAS
Oircular. ExC:m'o. Sr.: Co:m:o 1a ~al orden die. ?
4e diciem'br1e de 1880 CC. L. núm. bI6), Be p~~hc:o
antes :de ID, Clieaóón de los, Cuerpos ?-e Intendie:nc1a
e Inté1"Vienc'ión, se hiaele preCIso determlniar a .c1!al de
I8S1;o.S Cuerpos compete ~Ia e:re~ución del SerVICIO' del
MilJ,iJerial de C;:Lpil\laS de .c:a,st;lllos, Iortalezafl ypla-
ms, conforme [L las aijl'lbuc:LOnes de cada, ,:un0, de
ellos, y a este fin, teniendo ;en {m~nta e~ lllfollne
'die leL Interviención civil Bie Guerra. y .illaJ:llla ~ d~l
Protecto:nado en ~l'aITuecOS, 'el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que la, ,~i;acJión de clase" re~?m­
posiciones, comprais Y rendiclOn de cu~ntas, Icllatíva.s
a efectos y ornamentos, pa;ra las capIllas d~ castr-
llo's, focrtía>1ems y p1Rzas, s'e .ajust.~ a las I?,s~rucJ­
'cio:nes 'C[1J'e se ins1ertian a contlD:uaClon. Es aSImIsmo
la V'oluntiaa de S. :M'., que todoS los efectos corres-
PQndientes la capill.as die c,as.t~llos, fortalezas '7 ~l::r
MS, estén a cargo de un ofIelal de IntendenCIa :,:h-
lit¡ar, que nombl'ará el Intendente. de c,~~a reglO~.
Queda derogada la real orCLen de 6 de dWlembre de
1880 (C. L. núm. 516). .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCI-
miento y demás :efectos. Dios guarde a Y. E. ;muchos
años.::\Iadrid 1.0 de mayo <le 1917.
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AGUILERA
d:e sumiÍristtros verifidaldos, 'a k), Guardia Civil dJu-
mnte las mes,es di: agost.o a octubre últimos, el Rey
(q. D. g.) l:!ja, tenido a bien ,acceder a lo solioitado,
debiendo praotácla,rse la oportuna reclamaoión en adi-
üiODllli1 :a,1 ej€>rdcio, cerrado de 1916, h cual, des-
pués d(} liqu1d8Jd!a dio conformidad, debierá Ser satis-
í1eoh1li c'omo at,ención prefel1ente, por ser de las' que
co:ntW cm~cter enumler8J la vig;ente, ley de pr.esu-
puestos len su ¡art. S.ll, apaa't;:tdo J!etra e.
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci-
miento y demás :efeotos. Dios guara;e.a V. E. muchos
años. ,Madrid lo!! de mayo de 1917.
AGUILERA
Soñor Capitán general de la segunda región.
Secclon de SflnlTIatl MUltar
ASOENSOS
LExomo. Sr.: El 'iR'ey (q. D. g.) "ha tenido a bien
conceder el elmpleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, al jefe y oficiales médicos de
Sanidad Militar comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. ;Valentín . ,suárez y Pl,lerto' y
te:rttrüna con D. José Moya y Ordóñez~' por ser los
más .antiguos en sus respectivas escalas y reunir las
condiciones reglamentarias para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad;
que se les asigna en la citada relación,.
De real orden lo digo a iV. lE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a iV. LE .. muchos años.
Madrid 3 de tm'ayo de 1 9 1 7.
~~.;.7~""__""'''''' ;~''''._' '''' _ Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y octava regiones.
-, I Señor Interventor civil ue Guerra y 'Marina y "o.el
;Protectorado en Marruecos.
I EFEOTIVIDAD
Empleo que Be lesll==¡====::::;===




1\1éd' {Asistencia al personal de la Es-lD V 1 t' S' "p t íSubinsp. médico~ 2 abril •• ,. 1917lCO may~r.. cuela Superior de Guerra .•••. \ • a en In uarez y uer o.. .• de 2.a clase .•.,
M'd' . }Reg. Cazadores de Galicia, ~5'o~ J éBe' Méd' 2 idem •••• 1917e lCO pnmero. d C ball ' "os na y aron ••••••.•• , .• " 1CO mayor ..e a ena••.•......•••.••
M'd' . d )3,a compañía de la Brigada de~ J é M O d'- . Méd' . 2 idem..... 1917e 1CO segun o. T d S 'd d MTt "os, oya y r onez,........ 1CO pnmero.ropas e aUl a· llar ....
I 1"
"
Madrid 3 de mayo de 1917. AGUI:LERA
EXQtTIO. :Sr..: El Rey (q. 'D. "g.) ha tenido a bien
conceder el ettnpleo superior inmediato, en propuesta
reglaimentaria ;de ascensos del presente mes, a los
jefes Y' oficiales farmacéuticos de 'Sanidad Militar
éoL.rnprendidos en la siguiente relación, .que principia
con D. Casi;miro LEscala y León y termina con don
Genaro :Seña Guerau,' por ser los 'l!1l'ás antiguos en
sus respectivas escalas y hallarse declarados' aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el elInp}eo .que
se les confiere de la efectividad de 30 de abril
,último. !
De real orden lo, dIgo a 'N. E. para su conocimiento
y :dcrrn:ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de rrnayo de 1917.
~A'GUILÉR.A
Señores Capitanes generales ,de la primera y segunda
regiones y General en Jefe .del lEjército de España
en Africa. ,.
,Señor Interventor civil ~de Guerra y Marina: y del
,Protectorado en Marruecos.
'Relacidfl. que se! cita
-
I Empleo




Farmacéut.o mayor. D. Casimiro Escala y León........ ,. Hospital de Málaga•.......•..•.... Subinspectorfarmacéutico
de 2.a clase.
Otro .....••....•. » Migu~FernándezdelVillaryHuete Junta facultativa de Sanidad Militar. ldem.
Farmacéutico 1.0... > José Llanas y Aguilaniedo.•••. ,. Excedente La región •.• '•.. , .•...• Farmacéutico mayor.
Otro , ..•••.•.•.•. l} Genaro Seña Guerau..••..,••••.. Hospital de Málaga y como grupo de
Hospitales de Melilla •..•..••... Idem,
-
Madrid 3 de mayo de 1917.
,. , ,
-~""-'-'WtMr_ Jli1tDlM~·oJ. 11 1llJiTtI&lPlW#lIJi
Sec~iun de InslmeclCn, Reclntamiento
vcuerpos diversos
ASCENSOS
Excímo. SI'.: En vista de };a, pro:Puesta, l';eglam:en-
tJa.'ri.a de asc¡ep,sqsl GoJ:tespondXeute al mes act11al,
q't.le V. E. iemWi6 a iest;c 'Ministeri¿, el lley (g. D. g.)
se 1J¡a,¡ se!t'vido cbnc:edler ingreso en eSe Cuerpo, con
lilli o:!5eot,ividad élJe cst,a,iec11a, al p['imer tenient:e del
regimiento Infanterí1ai do 1a Rei:a:a núm. 2, D. Nicolás
CaDlaJejo AguÍlTo, ],:01' sér el más :autiguo en la eS-
c1á~a. de a,spirant;es y corr:espo:nderle cubri,r, en tumO
387
(q. D. g.) se ha. servido cOnceder el e!Il.pleo superior'
inmedilai,<o a 10!S jefus, y oficJ,iales de .dicho Cuerpo, e in-o
gresQ en el mismo, a Jos oficiiJa,les de lni.mt~ría com-o
pl'Gndidoo en ]¡a siguiente :reLaoión, que comleiIl'ZIiL con.
D. José AguiJ.;a¡r 'Góm,laiz y concluye con D. José SI8l'lllino<'
Gampoy, los C1Ui3J.es están. d'OOftados aptos palrt!, el.
ascenso y son los más antiguos en sus ,respectiVos
empleos; debiendo disfruta.r en los qlle se +es con-
fieren de ]¡a efectividad que a cada uno se as~gnl1,
en lia 'citada .re1lación.
De real orden lo digo a. V. E. .para SiU COílOCi-
miento y demás' efeCto¡¡. Dios guarde a V. E. muc1:lOs.
años.l\faarid 3 de mayo de 1917.
4-;. o""' ., 100 . 4: de nm¡y'ó de 19i1JJ. • UUID.'~':'--',---_._-----_":"'-_----------"---'-.-._...,,_.
AGUILERA
Señor Directocr g'eneral de Carabineros.
Señóres Capitán g,enel'a.l de ];a segunda !(cgión e' rn-
tlerventocr civil de Guerr¡a, y M.:aaina y del Pl'otec-
~rarlo en Marruecos.
de piropor0ion:alidad~ 1l¡, ~ única vacante que de su
empleo existe en ese citado Cuerpo. .
De real orden lo digo a. V. E. para su conOCl-
l,ID'iento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años; IMadrid 3 de mayo de 1917.
AGUILERA.
Oircular. Excmo. Sr.: Aprob~ndo lo propuesto por
el Direotor genera;Ü de la Guardia Civil, el Rey Señod ••





Destino o situación actual NOMBRES EmpleoEmpleas que se les conllexe M~ f~Día
T. coroneL ••••• Comandancia de Alicante ••••••. D. José Aguilar Gómez •.•.•. CoroneL ... ;.••.•••• o, II abril . 191;
Comandante .••". Idem de Baleares •••..• '••••.••• » José Blasco Muñoz •••••.•• Teniente coronel. •• " • II idem. 1917
Capitán •.•••'••• Idem de Lérida •••.••••.••••.• » ruan Díaz Carmena .•..••• Comandante..••••• o •• . 111 idem., 1,917
1,ex teniente ..• Idem de Badajoz .•..•..•••••.• , » Ramón Núñez Vargas ...•. Capit¡in .•...•••••.•• 1.1 idem. ~1917
Otro ........... Bón. Cazadores de Estella, 14· •• » Rafael.Fernández de Vega ,
Comandancia de·Huelva .•...•••
Soto...•....• ......... Ingreso ..••.••.••••.• 3 mayo. 1917
2.0 tente. (E. R.)
"
Angel Gutiérrez Córdoba'. 1,ex tente. CE. R.) •... , 3 'idem. .1917
Otro. ......... Idem de Badajoz ....• . ........ » JUlián Hidalgo Iglesias •... Idem. ............... 3 idem. 1917
1,er teniente ., . Reg. Inf.a de Otumba, 49 •.•••••• ;, José Bertomeu ~isquert • , Ingreso •.•...•.•••.. 3< idem . 1917
2.0 tente. (E. R.) Comandanda de Córdoba ..•..•• » Antonio Gil Morales ...... I .er tente. (E. R.) ••••• 3 idem. 1917Otro •.•.•.••.. Idem de Segovia •..•.•••.•.•••. » Félix Paz González ....... Idem...•...".•..••.... ,3 ídem. 1917
I.ex teniente .•.• Reg. Inf.a de Ceuta, bo .•.•.•.•. » Pedro Barcina del Moral .. Ingreso ......••.••.• 3 ídem. 19I7
2.
0 tente. CE. R.)\COmandancia de Palenda••••••. » Maréelino Vielva Serrano. I.ex tente. (E. R.}••••. 3fdem. 1917Otro . .•••••... Idem de A1bacete ..•••••.•••... "JdSé Serrano Campoy.: ..• ldem .••••...•••••.. 1 3 ídem. 1917'
. Madrid 3 de mayo de 1917. AGUILERA:.
D. Agnstín Conde GOllzá1:ez, de la. Coma.nc1llncia \le
Burgos.
» Miguel Arna:u Bivas, de la Comandancia [Je Caba-
llería del 14.2 tercio. . .
» Buperto. García Avellún, de la ComaadanciJ. de
·.M.urcra.
» Natividad Grande Nieto, de la Comanda.ncia del
Norte.
» José Eiró Hernández, de la Com:andancia de Pon-
Ueved.t'a.
Circular. ExcD?-0' Sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Drrector g€nc;raJ de la Guacrdia, Civil,.
con a.rl'eg"lo a 1a ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. n:úm. 28), 01 Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder <el empl<eo de se2·u.n:do teninte de la Guar-
di¡¡, Civil (E. R.) a los s~gentos dc;l mismo Cuerno
co.mprendidos en la siguiente rlOlación, la cual GO-
mlenl'J3; .oon D. Agustín Conde González y tennina
con D. Melitón Qui1es PJ:a:nillo, los cuaIes están decla-
rados aptos pa;ra el ascenso y son los más antiauos
en ~u emplea; debi~m.do disfrutar en el que se'" l.,s
confIere de la efectlV19ruC!' de esta fecha.
pe real orden lo dIgo la V. E. para su conoci-
m:-el1to :¡ cle~~ás :efectos. Dios guarde la V. E. muchos
anos. J\1adl'lel 3 de mayo de 1917.
Señor•••
Relación que se cita
AGUILERA
D. SeVBi-iano Gl3.il1ay Alva;rez, de la CoIDlaitl;d!ancia dl&
Badajoz.
» Melitón Quiles Planilla, dB la Comandancia ci:a
Guip:úzcoa. ' .
l\ladTid 3 c1"G mn.yo de 1917.~Aguilen:;-.
E](cmo.. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido.
c{onced€r el. empleo superior inme,ctiato, ell propuesta,
reglamentan:a de ascenSos del Iiresente mIOS, :'Y. los
jefes y ofic.iales del Cnerpo Jurídico MilitaJ:" com-
prendidos en la .siguiente re1aaión, que principia con
D. Jlilanuel Rua y Di;a.z y termina con D. Anto:nio
:Martín' de la Esc:alera, por s,el.' los primoros en sus
eS$las respectiviU!s y estar decl:aorados aptos para el
usaenso; debiendo disfrutar en e-l que se les con•.
fiere de la efectividadl que en· dicha relación s'e les
asigna.
De real orden lo digo a V. E.' para su conoci•..
miento y demás :cfEfétüs. DfÜls guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 3 de mayo de 1917.
'Señor ¡Interventor civil de. Guerra y 'Marina y delt
Protectorado en: 'l\.farl'ueCos~
l"""
388 4 de mayo de 1917
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Audito, do b"-IC.pib>nla ''''','''¡ dolo '.'"g!ón!D_ M.oue! Ru, y Di....... _••• "(Udi'" do divi-¡gada. . . . . . • . en plaza de !Dfenor categona.. SlOD. • • • •• • ••
ente'
a
audit9r~De. re;mp~a.z0 por enfern:o en{)} Rafael Santamarina yTorrado. Auditor ele bri-
1& abril...... IgI7dO'. ....... ¡aL ,,,,,mn, ~e!'o ..ct>vo.. . g.da........ '1
tro de 2.a • •• Excedente en la I.a región.. • • •. , Angel Ruiz de laFuente y Sán-
. chez Puerta ..••...••...• Tte. auditor l.a •





Madrid 3 de mayo de 1917. AGUI,LERA
Excmo. Sr.: 1111 ReY' (q. D· g.) ha tenido a bien
'COnceder ,el empleo superior inmedia,to, en propU:E\ata
QTd:i.mliria de. Ja¡SCieIlSoS, .a los onéi1ües y escribientes
del Ouerpo auxiliair de OficiilJiaiS .iVlilitar3s compr-:::n-
didos en la siguiente r~ió~ que da principio con
D. Antonio Antiga. Femán:dez y termin'::b con D. Vi-
cente Pérez Antolin, por ser los más antiguos en
BUS, resp:ectiWLS ,escalas, biallarse decwados aptos pa;ra
el ;a¡soenso y r,eunir· c~diciones reglamentaria.s pal1a
-el empileo que se' les confiere, en el que disfrui:¡a;rán
de la, efect.ividWdI que oen la miSIDTh se les asigm..
De real orden lo digo la: V. .N. para su conoci-
:m'i'en~o y deJIl.ás efectos. Dios gual~de a V. E. muchos
añ06. 'J\Iadrid 3 de mayo' de 1917.
AGUILERA
S;cñores C¡apitanes generales de la primera., quint.¡¡,
y octía.;v¡a regiones, General en Jefe del Ejército
.de E'sp¡aña en Afrie,a" Ptovioa;r.io generaJ. OastJ:'ense
y Jefe del Archivo ~ne:rpJ. milit¡ar.
Señor Interventor civil de Guerra y J.\.larina y del
Protectorado en ,Marruecos.
JR.elaci6n 'que se cita
I EFECTIVIDAJ)Empleo Destino o situación actu&l NOMBRES Empleoque se les confiere Día Mes Año
--- -
,Oficial 1.() ...... Archivo general militar....•.... D. Antonio Antiga Fe-rnández Arc1::.ivero 3.° ••••.••• II abriL. IgI7
Otro ......... C~n:and~nciagral. de Mdilla.... ~ Augusto Boné Alba ...... Idem .........••..•••• 22 ídem.. Ig17
Otro 2.° ••.•••• J\oIlnlsteno •.•..•............•. » Julián Ballesteros Cano.... Ofidal 1.° •••••••••••• II ídem.. , Ig17
·Otro .••..•... Sección deContabilidad de la Co-
mandancia general de Centa .. » Luis Gal"cía Jiménez ..•••. Idem ...•.... ·•....••. 22 ídem.• IgI1
Escribiente de
l. a dase...... Capitanía gral. 8.a región ..•....
"
Manuel Va1cárce1 Pérez ..• Idem 3.° .•••••••••••• 21 idem. Ig17
Otro .......... Archivo general militar ..... ·... » Alejandn> Montero lbarra. Idem ••..•.••....••.. 22 idem. 1917
Otro .•.•.•... , Capitanía gral. ¡,a región........ » Luis Resina Barriada•...'. Idem •.•..••.•..••... 3° ídem.. IgI7
Otro de 2." ••••• Vicariato general Castrense. . • .. ~ Emiliano Juan Martín ..•.• Eseribiente de l.a clase. 21 idem. Ig17
Otro ...•..••.. Coro.ndanda ,mI. do Con" .... • M.nuo! 1m,"" D"" .... 'IIdoro .. . .. .. • .. .. . .. 22 ídem. Ig I7
Otro •......••• Comandancia gral. de Larache... l) Manuel Faríante Díaz..... Idem ••.....•..••..•. 30 idem'. Ig17
Otro .•.•.•.•.. Subinsp.n tropas S.a región...... ,. Vicente Pérez Antolín .... Idem ..•....•.••....• 30 idem. Ig 17
1 .
Madrid 3 de mayo de IgI7. AGUIJ..ERA
CUERPQ AUXILIAR: DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Ptaa:'a, cubTir tres ¡¡Jams de ¡escribiente
'que existen v:aClaintes en el Ouerpo auxiliar de ,Ofi-
ci.n:w Müitlail.'Bs, el Rey (g. D. g'.) se b:a servido
,conceder el ingreso en dicho Ouerpo·, como escri-
bientes :de segund(a cilJase, a los brigadlas compiren-
·didOis en 1a siguiente re1:adi6n, qut'!da principio con
D. ¡rosé Paciol'! Royo y tJermin:a COI,J. D. Simón Oam-
,,;pos Hijos, pOil.' ser lOs más antíg'1.ios de la. esoo,ta
de ¡a,spimntes al referido illo01'eso:; cJ¡ebiendo disfru-
tIar en. 'el .empíliep g1uese les confiere ];a, efectivid1a.d
·de 'e~tIa feClb:a, y c:ausar ba~, por fin del comente
mes, en ,el Cuerpo a que perte;necien, con arreglo
a lo dispuesto :eD. 'el arto 40 del reg'1amento d!et mj:ln-
cio;~do Ouerpo de Oficinas Milita,r'es.
De real orden lo digo a :Y. E.. para su conoci-
miento y demáS ,efeotO's. Dios guarde .a V. E. muchos
años. '11'adrid 3 de mayo de 191'7. •
. AGUILERA
,Señores Capitanes gíenem,les ~e la s,egunda y ClUartra.
regiones y Genem,l en Jefe del Ejército de Es·
ípaña eh Africa.
Señor Intervéntor civil de Guerra y 'MrariÚ¡a y del
Prot.ectora,do l8IIl 'Man'uecos.
Relación 'Que se cita
D. José Hwios Royo, ;del regimiento Infantería de
];a, Reina, 2.
» Jenaro CaJonge Allende, del regimiento rnfa,nJ;.ería
Ide M,elilia,' 59.
» Simón Oampos Hijos, del biaíThllón o.azado~es V1Ie
!Este1]ja, 14.
:MaJdríd 3 de mayo 'de 1917.-Aguilera,.'
INUTILE,S
Rocamo. Sr.: En vista del expedtent;e instrnído e;n
1a i;;E)meT'aJ región, a instancia del guardi<1 civil YI-
Qent,e F,errer GórnJe,z, PIa'l.'i1 ao'redit,a,r Su derechO'. a
ingreso '8n ,el Ouerpo 9Je, InViálidos' o retiro por inútIl,
el Rey (q. D. g.), die laJ.auel.1do con ló informado por
eSeOons,ejo Supremo, Se ha servido des'estimar !,a, pe-
tioión del recun4entie, pO!r elaiI'ec'er :d~ :dje~;ecb:o a 10 que
,solicitla. " . .
De real orden lo digo l1i V. B., p¡a,r<1 su COMOl-
D. O. nú¡n. 100
-4-'-------
4 de Jll(aYo de 1917 38.9
do la, tercera región y' C?-
Cuerpo y Cuartel de lnva-
,I
miento y de¡nás efectos. Dios gual'de 11 V. E. llluchos
aDos. IIladTid I.º de mayo ele 1917.
FRANCISCO DE AGUILERA






Exdmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de C:a.;rabineros D. Miguel ~obón
Lázaro, el Rey 0q. l? g.), de acuerdo con lo. lUfo~-­
mado por eSe ConseJo S"?-premo en 20 d~ ab~Il pro-
'X'imo pasado, s·e ha serndo concederle l1cenCla para
t¡ontraer matrimonio can D." :María GarcÍa Pérez..
De real orden lo d!g"o la V. :El. pa,ra, su oonOCI-
(miento v demás efectos. Dios guaT·de a V. E. muohos
a.íios.JVIadrid I.º do ma,yo de 1917.
FRANCISCO DE AGUILERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina,.
Señores' Capitán genreral de la segunda región y Di-
rector general di'él Oa,rabil1erl'os.
Exomo. Sr. : Accediel1do a lo solicitl1l;do por el
'papitán de OambineroS D. José Marqués Mesias, el
Rey eg. D. g.), de lacuerdo non lo informad'o por ese
Oonsejo Supremo en 20 de abril próximo pasi3Jdo,
,Se ha servido oonc!edíerle licéucilfl pal'fL contraer ma-
trimonio con D." ,Tosefla Ooderch Gual.
De real orden lo digo ,a· V. E. pal~ su. conoci-
Imiento y demás efee,tos. Dios guarde a V. E,. muchos
a,ños. 'l\'fadrid l.Q de ma,yo de 1917.
,FRANCISCO DE AGUILERA
..
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y ':M:arina.
Señores Oapitán general de la quinta región y Di-
rector geneffil die Oarabineros.
RESERVA GRATUITA
. Excimo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
oon feoh;a, 19 diel rores FTóximo, pasado, promo:vida
p~ ,el ríecluta de la 'WI1a de Valladolid', D. Do-
mmgio ,liarÍia de Ibarra y Goiclo:echJea, 'excedente de
~upo del re~mplazo .(Le 1909, en \':IúpliCia de que se le
oon:C?1a d ~~greso ;en la reserva gratuita del Cuerpo
J:uTldwo Mlhtar, cQn el empleo de oficial; y con-
~lde1'a;ndo qne la ley de 6 ¡éte. a:gost:o< de .1886 (O. L. nú-
mero 3~4), no eS aplida.b1e al referido< Ouerpo, y
~ue el. mw1'es8Jdo tampo:oo 1'euue lJas condicion:e.s q ne
(le1Jerm1l1:an las rea,les órdenes de 18 'de noviembr,a
de 1914 y 31 de,~rzo de 1916 (D. O. núms. 260 yr¡6)~ .~l Rey (q. D. g.) 6'e ha servido desestim:ar la
'j)etlOlOn d~l r-elc1irJ'ente, por c:a,receir da 'd:etecho a lo
que Solícita. ' .
, pe, real ,o'r~en lo ,diKO .a V. E. para' su oonoci-
n::?-ento y demas (efectos, DlOIs guarde a V. :El. muchos
anos. 'Madrid l.Q' de mayo de 1917.
'A'GUILERA
Séñor Oapita'n. ge"'~-1 ''''in. "a 't' "
...,L\dl.l \.1."-' ~ s-ep lma reglOn.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlOAOIONE,S
Exomo. Sr.: Vista 1[1 instauo~a, que V. E. cursó
a est,e Ministerio con esdrito< él\e, 23 de febrero últi-
mo, proplo'vidla; por el a"?-xU~ar pri;;c:ipal del Bers?-
nal del 1vl¡a,t;enal de Artrlb8rJ.,a, lnv&l1do, D. Oc;tavlo
lioltlÓ Guillerrma, en súplic¡a de que se le reclamen
po:' eSe Onerpo '1jas 2:00 pesetas. de gratifioación pa;r:a-
umfo:r'me, a que Ira,ce referenera la l~eal or4en crr-
eu1ar de 16 de olYllub:r'e de; 1914 (C. L. núm. 183),
el Re,y (q. D. g.) h:a it,eniéfo a bien aeoeder a lo
solioitlado pOir el re0!Urr;ent,e, justificándose, la recIa-
lDiaüión con oortificado expedido por los m'3jyo,r'e~ o
h'¡:t¡bilit:adoi> de las entidiades a ,que ha;y,a. pert~llelC1do
desde la indiCiaéLa. fecha" en que conste no se ha
hecho con ant,erioriéllwd ,est.a raclamación.
, De real orden lo digo< a V. E. para su conocí-
lIli:i:ento y demé.s 'efeotos. Dios gua,l'de a V. K ¡nuchos
años. J\!Íadrid l.Q de =,yo de 1917.
AGUILERA
Señor Oom[1nd:ante g-eneral del Ouerpo y Ouartel de
, InválidoS.
Señor Int,erventor civil de' Guerra y ::YIarina y del
ProtJectorado en Ji''Ii;ot¡rrueco<s.
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
, Ex'ómo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; ·tenido a bism
nombrar voCi::tl supillint,e del T'ribuna,l de oposiciones
a ing118so en el Ouerpo Jur~dido' ,MilitfLr, al auditor
de división. D. A;dolfo Tl"á,piagia y, Agnado, 'con des-
tino en la teroera, región. .
Es al pcropio tiempo lia. yoiuntad de S. ~1., que
el referido auditor dieV'engue ~a,s indemniZiaciones l~e­
g:tiamentarias durante los días que residp, en esta, Oo;rt.e
. :desempeñaudo ,el referidio Clairgo.
. De real orden lo digo a V.. E. pa.ra su conocí-
fmiento y deJ:.J+áB ,efectos. Dios gua,rde a V: :El. muchos
años. 'nI:adricl 3 de mayo ,de 1917.
AGUILERA
Señores Oapitanes gcne<rales de la primera y terciel-a,
regiones y Presidente del T:r:ibuI1a,l de oposiciones
~; ;ingreso en ~l Ouerpo Jurídico Militla.r.
Sieñocr Int¡enr'entor civil de Guerra y M¡aliIJla y del
Pro1iectoira.do len Marruecos.
DISPOSICIONES
i!e la Subsecretaria y Secciones de este iVilnÍsterio
y de las Dependencias centrales
e;
DESTINOS
Oircular. De orden del Exomo. Sr. Ministr(!) de la
Guef.t1a, y 1=lfloTa ·dar oUrriplimiento a la real orden cir-
CIUlll\1' d~. 28 del a1ntleriOir(D. O.núm. 98), los s.air-
gentos Vlcentle Ausin¡a; Izquierdo, deJ. cregimiel:l.to 111-
fu;n.tería de Asturias núm. 31 y GI1eO'orlo Mal:<~, Ou-
riel, del batraJlón. 0a:zadoill6s de Baa?é:elona núm. S,
• p¡aisarán a oonti;o:uar SUs ser.sv~ci,os, en concepto .da
agreg~dOls, la la s,ección de ,experiencia,s a::J;ectaJ a
la; tJeroom secciÓll; de la EseThe}¡a OentJ~l d'\? Tiro
a~I Ej~~~tio" en ~a: forIDla 'ih,di;Q[1d¡a, ~en CUicha soberana
.dlsposlClon.







'il:GlU2t1U"1" _----__......__7MII!IJ~-e ¡ ctmI,. 1
Consejo Supremo ~e Guerm 9 MarIno,
PENSIONES
]L'Ccmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de
las fa-cultad-es que le cQ-nfi~e J.a¡ Jey de 13 de
cnero de 1904, b;a, examinl'1do el expe.d:iente promo-
vido por D.n Remedios Rubio Rodríguez, viuda d,,}
auxiliar mayor del personail del ~fat:erialde Arti-
llería, D. Joom. Jiménez Rodríguez, en solicitud de
pensión, y teniendo en cuenta que las dasies éLe que
se trata se rigen por el reg1a.nmnto alprobado por
real orden de 28 de marzo de 1878, el cua:r, en su
artículo 49, dispone qUe tendrán iderecho a, :pen-
sión lbs IIij,,'lcstros nombi'b,idos de real orden," en la,
inteligencia de que pa;ra aJdquirir la. mencionada.' pea-
sión ·es necesario que al verificarse el rí:latrimonio
disfrute -el empleado s'ueJ.do por lo mieÍlos de 125 pe-
setas inensua:res con el nombramiento indicaido, y
no' oumpliendo el causante con. las condiciíl'nes e:ú-
gidas Bn el citado artículo, ' .
TIsto Alto Ouerpo, en 18 ,del 'col'rient!'l mes, hft
acordado d-esestinm..r la instancia de la recurrente,
'por ca;r-ec,er de de1'echo a ]a :Pensión que pretende,
pera, pudiendo terllel'lo a pragn.s die> toc~s, debe remitir
certifícaclo del .sueldo disfrutado por el causainte ar
faUeccr, 'exPedido por ],a, Delegación de .Hacienc1D,
corr-espondiente.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
\:nianifiesto la v.. E. para su oonaciinieritov efec-
tos. Dios gua;rde a V. E. muchos años· 1Iaidrid in




losé, Blan:co de Celis
Excrnos. Señol'~s Oa.pitanos ge'tl~m1es de l'as 11egio'
nes y Oomandttnt'es.' g'8ner,alE's de' Oeuta, IJa:racJhe-
y MeJilla. '. .
El General Secretario,
César Aguado-
Excmo. Señor'General GoJ:)ernadOT militia;r: de Se~
villa. , 'í
Direccion general de Carabineros
DESTINOS
,'Excmo. Sr.: Reuniendo lPJs. condiciones pl'eveni-
{'1ja:s pa~a, s,:'li'vir en esne Instituto 'los individuos que
lo tenían 8olioit:aido y figuran en la siguiente rela-
ción, que p;rincipia con GuíUermo Quiñones VillJa. y
tbrmina con Esteban GaUtldo T'e·jero, heaciol'dadO'
dOlwederles ingreso en el mismo, oon 'dest,ino a la8
OOJ:JJThD!d¡ancia;s que' a, ca;da., uno' se les señala, de-
biendo t'6ner presente Jos j'eias' 'de lol'¡ respectivos
Ouerpos, paTa los -efeotos de alta y: baja, lo mano.
diado en retal o'Tden dia 31 eLe enero de 1895 (O. L. nú-
mero 3;1:).
i DioS gu.:'11iaie a ,V. E. muchos años. Madrid 30 de-
abril de 1917.
José Oüvl Orespo, de- ];a Oomandancia de Artillería
de Barclelom.
Fruotuoso Oas1Jla,s Gil, de la Oomandancia die Artillería
de Piam'Plcma,.
'Bernardo Redas Vidal, diO la Comandancia,
tilleríla¡ de M:allO!l"CIa.
Lorenzo Janer Ros,elIÓ, de la misma.
Ga,bri:ü Ramo Altks, do la mismo
José OTell Baroeló, de la misma.
Jaime J3rauzá Pastor, de la misma.
. José Cortés López, die la¡ Oomandancia de Artillería;
de .MenoT~. '.
Pascual Gómez j}~artínez, dB la misma.
Julián Núñez Tar-an;cón" de la misma.
Antonio Rosa. .MI¡U'tí;nez, de ]¡a, misma.
Sa,ntiago lVI'artín .VentUl'a, de la misma.
JH.Jadrid SO. de 19ib-l'il de 1917.-Santiago.
El Jefe de la Sección,
Manuel Eigueras.
El Jefe de la Sección.
Luis de Santiago
El Jefe de la Sección,
M'anuel ·Piguertts.




Exomos. SeñOl~es Oaipitán .gen;'eral de la primera re-
gión, IniJendent-e gteneral militar, lntervep.tor oivil
:de Guerlp, y '.J.'Harina y de lProtectora.d:o en Jl,Ta-
lTuecos y GeneIJa\l .Tefe de la; Escuelg,' Oentral de
Tiro d€ll Ejél"cltÚ'.
Relación que se tita
Sargento
Ricialldo O1tr.a Alm:ifutna, del regimiento de Artille-
ría la carona, .cuarto de campañx.,".
'iJ
J U3<n Sánohez J\iorenilJ:a, del primer regimiento de
. ArtillerLa d!3' montaí'í;J..
Señor...
Eicinos. Señores CtapitiaJles generales de La primera
y ClUéljrtia, regiones, Intendente, general miliiJar, In-
terventor civil de Guerra y Marin¡a y del Protec-
tor:ado en ,,-1\1:a)r.ruecoo y Ge:n:er-al Jefe de la E:s-
'ouelo.. Oentt1aJ. de Til;o del Ejército.
DESTL.""{OS
Oi1·Cf.dar~ 111m.a.m' ClUnlpl:i;n;íento a la r'6a1 mUfen Ole
U del aot11l!I (D. O. núm. 91) que fija, las pJ:a.nWlas del
Ejército de la. Península, de o:rden 'del Excmo. Sr. Jlli-
nistro di3> la. GuerJ.1a, };as oo'8'es e individuos de tro-
]Ja de Artállería comj:ir.endidos en la. siguiente rela-
ción, 'que dla plincipio con Ric:a~do O11:.ra Almiña-
na y termina oon Santiago i\1artín Ventura, p.'Lsa.rán
,(fu¡s1:inai{1ClS a la primera. Seooión: die la E.scuei/"'l, Oentral
de Tiro del Ejército y a:Bectos ;,;¡, la Oomisión de Ex-
Ii3'rieno:iJas de Arüill;BTíra, pra!11a, los servicios d" la miSrnll:;
v,erifioándoE€ la correspo:p.fliente alta y baja en 1tl.
pl'ÓXím:a revist\'1J d:e oomisario.
Dios guarde ¡a, ·Y. .. muC'hos afeos. :"I\!ladrid 30 de
(abril d,<> 1917.
Artilleros seg.und~s
Antonio Oonde Sánchez, del 12.Q regimiento mon-
t1ado do Attil1erÍla.
P¡atrooinio ,l\lartínez ]¡fil]:a, d,el primer regimie;uto: de
Artillería de montailla. .
Demetrio Maroos Pérez, ~(;l segundo regimiento de
Artilleríra de montaña. .' .
'Fl1ancisc.o HGl"as Vil~JaJescusa, del t,ercer r~m,iento (te
Artillería de montaña.' .
jasé Domínguez Torre'j.ón, de la Oomand:t:lillCw. die
Artiller~a de Oá.diz.
Fl1allcisco .A,rag:ó:n Orespo, d:o la Ooro.:a:nc1:ancia ClJe
Artillerí:a de Algeoims.
Oircular. De orden dél Excmo. Sr. Jl,iinistro die la
Guerra, el soldado d!e la iíercera sección de la Escuela
Oentral de Tiro del Ejército l\lar;i.ano Oamamsa del
PoIW, pasará a continll&' sus servicios al regimien-
to Infantería del {{ey núm. 1, ds dondle procede,
siento substituído en la p~'t:illih de diclia; terrera
sección, por el éLe igmd clase del regimiento In-
SaniJarí:a de Astmias n,úm. 31, Jj'rancisco García ~laoOTo,
debiendo ínoorpor,arse con la posible urgencia y ve-
rificw:se :IR c.orrespondientia alta y baja. en :la próXÍ-
:tr!R revistR de coa:riisario. '
.Dics guarde a' V•.• mucho,s .añoo. l\iad;ric1! 3 de
mayo' de 1917.
31)1D. D. n,úm,. 100 '4 de ~ ií;1e 1917 t [ ¡' ! :' I=-..:.:-=:::::..:~~---..;...----------=------------~------_.__._-----
fRelacMIt qTJ;t, se cita
Cuetpoft a que pertenecen Clases NOMBRES Coma.ndanclasa que son destina.dos
---I·----------N---I-----I -------------1---..;;...---·-
Reg. Inf.R del Rey, 1.••••••.•••.••••. Cabo ••••.•. Guillermo Quiñones Villa •••••••.• Tarragona.
~soldado •..• Gregorio Guerrero Fernández .•. " Navarra.Idem id. Saboya,6 •.••• , ••••.••.•. ~ Otro .. o •••• Indalecio Checa de la Cruz ....•.•• Idem.Otro •• '••••• Juan Rodríguez Abad •.•••.•..••.. Idem.
Idem id. Asturias, 31 , .•.•••••••.• '. ..1 Otro • • . . .•. Antonio Quesada Le6n • . . . . . . . • •• Idem.,
. L ó . Cabo. . . • • •• Asensio Rubio Pérez •.••..•••..•• Barcelona.
Idem Id. e n, 38•••• ' ••.••••.••.•.• Otro ..•...• Santiago Garda Suárez •.. ~"""', Idem.
ldem id. Gravelinas, 41 •..•.•..•••••• Corneta .••. Escolástico Gajate González .•.•.•. Tarragena.
ldem id; Vad Ras, 50 .•••..•.••...•.• Soldade; •••• Francisco Sánchez Casas •• '••••• , •• Navarra.
'rimera'. Reg. Lanc. Prtncipe, 3.0 de Ca'b.a • • • •. Cabo....... Diego Gallardo Pastor ....••.•.••. Tarragona.
. ,(Soldado .•• '. Cayetano Carrillo González...••... Navarra.
. IOtro .; .•••. Emilio Gurda Piñero ..•• ; ..•.••.• Tarragona.
r.dem Caz. Villarrobledo, 23.0 de cab.a'~Otro ..••••• Eusebio Ríos Collad9............ Cádiz.
Otro •. • .. •• Julln Salgnero Tavero .......•..•. ldelll.
Otro •••.••• Justo Antúnez Lavado .....••.•... Idelll.
Id b 11 o - ~Cabo ••• " •• Ferlllín Guerrero Resa .•..•...• ,. Tarragona.
em a ca a 0,4. campana ••••.•••• 'lOtro ..••.•. Romualdo Marín Ginés .. :.•.•.•.• ' Idelll.
o d d A t a SSargento .•. Antonio Pulido Gil .••.•.•.•••...• Barcelona.
la. reg. monta o e r .•••••.•• , •• (Cabo .••...• Manuel Díaz Pérez .••.....• ~ .••.•. Castellón.
2. 0 reg. Zapadores minadores •.••••..• ¡Otro ••••••. Antonio Díaz Ingueros ••••••....•. Tarragona.
Reg. lnf.a Soria, 9 •••.•.•••••.••.•••. Soldado.... BIas Lorenzo Balbuena . • • . . • • . .• Málaga.
\
CabO , .•.•. , Antonio Barrios Palacios •.••• ¡ • • •• Barce1ona~
Otro. • • • . •• Baldomero González Reyes•.•• < ••• Idem.
- Otro,., •••• Francisco Cristofany Moreno •••••. Málaga.
Idem id. Córdoba, 10 /Otro ••.•••• José Garrido Marín .• ·•.••.•.•..•••. Barcelona.
Otro •.••..• Juan Fernández Fernández. ' •.•.•. ldem.
, Otro .•.•.•• Matías Falcón Domínguez ..•...•. , ldem.
~ Otro •....•• Pedro Pérez Fortes ••..••••..•.••. [dem.
ldem id. Extremadura, r 5 ••••.••••.• Otre •.•••• , Manuel Pérez Sánchez •..•.•• , .•. , Málaga.¡Soldada. '" Antonio Blanco Garda ..•.•...•.• Cádiz.. , Otro •..•••• Francisco Pérez Matías .••.••..•.. Málaga.Segunda. Idemid. Barbón, 17 Cabo •.•..•• José Latorre Lozano •...••_ Tarragona.
-. Otro •••••.• José Soria Arcas ..•. '" .•••.••••• Barcelona. '~
Otro José Subirá Tolo •• , Huesca.
[de 'd G d ' ~Otro ..••••• Antonio Relaño Rojas •••..•••• , •. Málaga.
mI. rana a, 34 •••••••.•.•••••. ¡Soldado • '," Juan Rodríguez Vázquez .••...••. Cádi,z.¡Cabo ••••••• Francisco Alcázar Muñoz••••.•••. Tarragona.Idem id. Pavía, 48 •••••••• < •••••••••• Soldado Francisco Exp6sito Figueroa•..••. Cádiz.Cabo José Giraldes Avendaño .••••..•... Tarragon:a.
Id 'd Al 6 )Otro Domingo Fernández Rodríguez.... Idem.em l. ava,5··· •••• · •..••.•••.•• C ....... M IT "11 I 1 .
erneta • • • • igue rU)l ano g eSlaS . • . • • . • •. Cádiz.
Zona reC!ut.o Osuna, 21 .•.•••••••.••• ¡SOldado ••.• Juan ChavarríaRodríguez .••.•••. : Idem.
12.
0
reg. montado Art.a •.•••.••.••. '•. Cabo •...•... Juau·Ramírez Reyes ••••••.••••.•. Tarragona.
Reg. Inf.a Princesa, 4 •••••.••.•.•.••• Otro ...•... Juan Simón Abadía ..•.••••..•••. ' Idem.
Idem id Mallorca 13' ¡SOldado. . • Anastasia Pérez Suárez •.•.•..•••• Cádiz.. , ..
. . Otro .....•. Joaquín Verdú Vidal '" ...••..•.. ldem.
Idem id Guadalaiara 20 ' Cabo ••..•. , Francisco Fernández González .... Tarragona.
Tercera .., •••.••..•••.. Otro ..••.•. Manuel Murquí Montero •...• , .•.. Barcelona.
Idem id. Sevilla, 33 •••••.•.••.•.•••• Soldado••••. Francisco Hurtado Cascales •.•••.. Cádiz.
Idem id. Tetuán, 45· •••••••••••••••.• Otro •..•. José Ramírez Ruiz Málaga.'
Idem !d. España, 46 Cabo:.: .••• José Alfara Oceña Castellón.
Idem Id. Otulllba, 49 •••.••••.•.••.••• Corneta.... Manuel Gas Carregui. .• '.•.. ' . : ldem.
COln.a Art.a Cartagena ¡SOldado .•.. Diego Rodrlguez Viéente •.••.•... Murcia.
. • .•.••••••••••. Corneta.... José Antonio García Contreras ••.• Idelll.
Reg. Inr.a A,sla, 55· ,••. 'lcabo ••...• José Sáuchez Ferreira •..••....•.• Tarragona.
Idem id. Alcántara, 59 ••.•••••••.••.. Otn¡:...... Lorenzo Alonso García .•....••... Idem. .
Bón. Caz. Alba de Tormes, 8 Otro •..••..· F . S • S h' Al' te t ranClSCO eguI anc IZ.......... lcan e.
uar a... ,Soldado Juan Ginés Cadorner •....••••..• ' Tarragona.
Idem id. Este11á, 14 ••••••.•••.•....•. lCabo ••. :::: Luis Soriano Cañada ......•...... Huesca.
(Otro ••.••.• Pablo.MilagroRuiz .•...•.•.••.•.. Barcelona.
Idem Dragones Santiago, 9'.0 Cab.a ••• jOtro ••••.•• Baldomero Corzo RodJ;íguez ••••••• Gerona.
Re Infa' ,¡Otro •••.•.• Fabián Fernández Ciudad..••••... Idem.Quinta .. J g A~~r1ca, 14 Otro Andrés Izquiel'do Gallardo Navarra.
lIdem ~d. Gallcla, 19····.·.· .•........ Corneta •.•. Migelel Pantaleón Casanova .•.•.•• Huesca.
¡ lIdem ~d. Valencia, 23 ••••••••.•.••••• Soldado ••.. Pedro Obregón Lombilla .•.•.••.• Cádiz.
ldem ~d. Lealtad, 30 ....•....•....••• Cabo....... Clementina Santamaría García •.•. Navarra.
Sexta ••• ldem Id. Andalucía, 52 ..'.... '.•.• " .•• Otro ••.•.•. Juan Sl'mal Mor ado IdId L g • '" . .•••.••• em.
eem anc. España, 7.0 Cab.a •.••••••• Otro.•...••. Clemente Vicente Torres ••....••• Gerona.
3, r r~. m~mtado Art. a,•..•••....••••• Sargento.... Ramón Goy Díaz " .••.•••••.••• , Barcelona.
, (~om'I t~trlería San Sebastián • • . . . • •. Cabo....... Albino Zaballa Garda ....•..••.•.• Navarra.
ego n. sabel n, 32 ••••.•••••••••• 1Otro. • • • • •• Laureano Benito López .•.••••.•. , Gerona.
Séptima Idem id. Toledo 35' !Otro ••••.•• Juan Martín Marcos •.•.•..••••.••. Idem.
. , ,. • ••••.•••••.•••• 'lOtro .•••• :. Otilio.Rodríguez Hernández .••.•• Málaga.
{6 0 ' ~soldado ..... FranCIsca del Estal Remesal •••..• Navarra.
I . reg. montado Art.a • '. • . • • . • • • • • • •• Cabo........ Eloy Cabañas del Barrio. • • • • • . . .. Gerona.
Otro ••••••. Felipe Morrondo Payo •• ·., ••• , ','" Idem.
:D. O. nÚm:. 1003t)2 ; 4éle mliJíy.o de i911
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lReg, lnf.a Zaragoza, 12 ••••••••••••••• Cabo..•••••• Manuel Jaquet Jaquet... •••..•.•• Gerona.O t Idem íd. Murcia, 37 ••••••.•••••••••.• Soldado Tomás González Martínez..,.' •.• , •. , Málaga;cava...; . . ~Cabo Jesús Canales Fernández ••••.•.•.• Lérida.Idem'Id. IsabeIla Catohca, 54·.···. '" 'IOtra Manuel Díaz Villavel·de., Navarra..
Bal E' d 6 C d M ¡Otro Ramón }iménez Benítez •.•.••••• " Lérida.
eares.. scua r n az. eX enarca ·¡Otro Valentin Chamarra G6mez .••••..• Idero.
" ¡SOldadO .••. Demetrio Muñoz Montero ••.•••••. Cádiz.
1 f a C 6 Corneta •••• Hilado Martín Berbajero .••.•.••••. Idem.Reg. n. e~ta, o•••••••• ,.•...•.... Soldado .••• Luis Fernández González •••••••.•. Idem.
. Otro •••••.• Manuel Martín Bolaños•..•..•• , .•• Idem.
Cabo oo•••••• Ciriaco Sánchez Garda .....••.••.• Barcelona.
Otro •.•••.• Evartsto Moreno Alvarez .••..••.. ' Idem.
Otro ..••••• Francisco Zarzuela Pérez •.•••••... Idero.
Otro •••••.. Ignacio de la Fuente Martín •.•.••• 'ldem.
, Otro .•.• ; .• Jesús Abella Rodríguez •.•.•••••... Idem.
Id 'd S . 11 6 ' ¡Otro ••••••. Joaquín Borrego Rodríguez ...•.••. Idem.
em l. erra o, 9 .. • ·· · .. · "10tro Luis Apolinar Quintales Idero.
, (otro ••••••. Manuel Lucas Marín ." .•••.•••..• , Idem.
Otro ••..••. Manuel Ruiz Sánchez•.•••..•..•• " Idem.
Otro •••.••• Mateo Ini~sta Martínez••.••.••••.. Idem.
Otro •••••• , Pablo J'Junoz Rayo•..•..••••..•••• Idem.
Otro ..••••. Román Olmeda lVlinguez Idem.
B" C d d B b t SSoldado .... Enrique de la Peña Borrego.•.•... , f:ádiz.
on, . aza ores e ar as ro, 4·.· .• · '~Otro ••••••. Gaspar Díaz Martínez ••..•..•.•••• Idem.
Idem id. de Llerena, I1 •• " •••••••••••• ¡Cabo ••••••. Antonio Hernández Hernández..... Barcelona.
~Otro •.•••.. Federico Sastre Bartolomé'•..••. , •. Idem.Reg. mixto de Artillería............. Soldado .. ". F~anc.isco Mejía Andr~de ..•• , •.••• Cád!z.•Otro •.•..•. Nlcol¡¡s Rodnguez TeJedor Lénda.
Idem id. de Ingenieros "1 Cabo ..•.. " Miguel Romero F erp.ández••••••••• Barcelona.
Larache.. IBón. Cazadores de Figueras, 6 Otro ". lfrancisco Villar Calvo, Idem;
, (Otro...... Ambrosio Ortega Lobo ••••• : •••... Idem.,
lOtro .....•. Félix Urpano. Garda .•• "•••••••••• Tarragona.
Reg. Inf.a San Fernaudo, 11. ••• " ••••••~Otro '" " .. .YIanuel Montilla Magro•..••..•.•.• ldem.
Soldado. . . .. Pedro Monaja Artalá .•••.••••••••• Cádiz.
Cabo. . • • • •. Román del Alama Martínez •..••.• , Tarragona.
}
otro ..•• '.' Aniceto Cabezas Espinosa .•••..••• Valencia.
Otro •.••.•. Antonio Moguer Fernández .•.•.•.• Tarragona.
dem íd. Ceriñola, 42 .•••.•.•••••••••• Soldado ..... Felipe Tudela Mateas.••.•••• , •.•. Cádiú.
, (Cabo .•.•.•. Juan MargaritSempere .••••.•....• T~rragona.
. Soldado .••. MmlUel Frias Moreno •••.•.••.•••. Malaga.
IC b I 'c S" h S· oh Tarngona" . a o....... S1 .oro ~mc ez . auc ez, •.•••••.•• o ' •
Iderrdc.Mehlla, 59 ·· •• ·,Otro •..•.•. Juan Capl1laMunllo Idern•
.Soldado ..•. R¡¡fael Eleda Martínez .•.•'•...••••. Barcelona.
[dem íd.. Africa, 68•••..••••.••••• • .. · Cabo •..• , •. Miguel Roldán Samaniego.....••••. 'i'arragona.
Fuerzas regulares indíg. de Melilla, 1 Otro ...••.. fosé Bautistll Mateas ..••••••...•.• Idern. ,
Idem íd. 2 Corneta.: .•. José Blasco Ruiz Barcelona.
Bon. Cazadores de Cataluña, 1 •••••••• Cabo ••••..• José García Ml).rtínez .••........••. Tarragona.
[dem íd. de Tarifa, 5••••.•.•.••.•.... Otrio ...•. 2. Juan Roldán Arcos Idem.
Id "d d Ci dad Rod ¡cro 7 IOtro •..•••. Angel Muelas Llamas.•.•..••.•... Idem;
em,l . e u r-"" .•...•. 'IOtro .' .•.•. JuallRodríguez García .......•••.. Idem.
. Reg. Inf.a San Fernando, 11 •••••••••• IOtro •.•.... Fausto Gómez González ••.•••••...
Mehl1a... . ¡Saldada ..•. Francisco Madrid García .
Id "d Ce'- la Otr9 ..,..... Miguel López Pelegrín "' .
em 1. nn?, 42 Otro .•..••. Siffvador Monserrat Galcelán ...•...
.Otro •.••••. Tomás Mechón Sánchez ..•••.•••..
[dem id. MeJilla, 59•.•••••..•••.,.•. ·ICabo .....•. Francisco Roddguez Martín.•••••• "'
. " ¡Saldada ••.. , ¡osé Górnez Ferreiro .•••••• ! ••••••
[d "d Af" 68 Otro .•••••. fuan Cabello Aguilar; ..•.....•••••
em l. r,Ica, ..••••••.• , ...•••.. Cabo ..•••.. Marcelino Huarte Enciso .•..•.•••
. " . ' . Soldado ••. , rv!al'ia?-o 'Gallego Huertas; ••.•..•.. Mallorca. Pero han
Bon. <:azadores de CiUdad Rodngo, 7· .¡otro ••.•.•. \:aler~.anoRedond? Rodnguez..... de presentarse
[dem ;d. de Se~orbe, 12 •••••••••• , •• ' Otro •.•••• ~ E' rancI~co Real Ayl1a. . . • .• ••.• .•. • para ser filiados
Idem Id. de ChIc1ana, 17 ••• · ... · .. ,· .. Otro ••..••. Al1t~mlO Na-:arrete Barbero .. , .•. ',' ellla de Alicante. 1,¡Otro •.••.•. BenIto Rodnguez Matamoros.•••.. "R C d T xd' o o de Cab Otro ..•••• , Fp,l1dsco Durbán Ceballos.•.•••• " .ego az., e a Ir, :29· Otro Julio Muño:z. Pinar .
" Otro ••••.•. Narciso Navarro Delgado ..••••..•.
R A t'll " d M t ña IOtro ••. ; .•. Antonio Pérez Sastre .
ego r lena e on a .. ·· ·10tro FabiánSuárezNúñez .
Comandancia de Artillería 1Otro J?sé ~anadero ~ .• ! ••• , .. ; ..
R • t d I g 'ero IOtro •••"•••. !!ranclsc0 Martín Garcra..... ......,
ego rnlX o e n enl s ••••••.•.••• ~IOtro ••.•.•. Pascual Moreno Laborda .
Comand.a tropas de Intendencia •••••. ¡Otro •• ; •••. Esteban Galind? Tejero .•••.•••.•.
• 'o _ I
~..
Madrid 30 de abril de 1917.-P. A.y O.-EI General Secretario, 'Jasrf B(a1t.co.
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